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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
n o t a o f i c i o s a s e c a l i f i c a n d e a m e n i -
u n p r ó x i -
m o c a m b i o d e G o b i e r n o . 
IdiBIENDO e l levantamiento 





K R I D , 13.—«A B C» pub láca hoy op&raci't 
giiieiljto píUMMido eil IcA-aaitamienío 
|ceiisu.ra a Ja Prensa,, y a que se 
¡pi tadlo la di» ios ,liiiros._ 
5} qiuic lalij leyeis ordiiiiaaias l i an 
¡tótaílo eDmipre p iwa juanteaií-d- ci or-
' c u las j.uipn'iiiitas, ciutudio la an-
idad ha queudclo cimi.pü.ii- y hacer-
bujnpiii''-
^ a p r e s á é n de l a p rev ia censura 
los i/nr.iiódiros un súi ía u.na .inres-
^iblilliidaid' ni. antormalidad'. 
.Sii(. gil punto .Le vis ta del Direc-
in;os die ^ira-ii con-
ynvparar li1 noimiicüláza'&ió'n 
ica, na diajándijlia v&mx do 
v.miciíxiB ue M'awueeob,' 
iitlieis de la. nianclia de -Jas 
que S2 ('slai)an iv;a¿iza.ndo. 
FSRMA REGIA 
taidi el Rey ha firmado los 
uiaiiifisfs dlcicreitos: 
GU1LRRA 
Vnloirizajidii) . a les voiiuutfitóae dfe un 
•Conste qiiie cuanitias ma.niteskaciane: 
se hóiclcin s.cui f ru to de Ja faiutasía; ¡n,f 
h.ay níadia cte cieirto &n lo que se siu 
peme. El Directorio m eáqu ie ra st 
d© t a l cosa.; tiieine mucho que 
d'iiaüilo y sodoi en ello pien-
n fe y cnifusiiismiti, seguro 
cumíale Süs i ! : . - ! , •:v:- aa.ra 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o . 
L a f u n c i ó n d e l m i é r c o l e s e n 










i.;. 01 ni" que 
P p l iciiulluntu 
toa i'íani coii 
B i jJiia expíes 
pi sujO'fadini la, 
lifirto que 










ÓTl d íueirzas que 
I ¡Ipy <i- -• 
\r¡(• M.i'-;, ' '^ 
suiprirnida la, ceinsura 
iscallizaoión d!e la. ni i ra. 
Mitos; pero y a es hpr,a 
rayiin a c o s t u m h r á n d e s e 
etapas. 
DESPACHANDO 
un el Rey el mar-
,•11 a la salida se, 
• a nia.ni-iesT.r.i- que el Manaren, 
fiirmaid!; uai Real dceretoi refe-
eiile ail palludiismo. 
VISITAS AL PRESIDENTE 
OOntrallmM'a.nte M.a-az TMtiM 
m a ñ a n a en !a Prc-iideneia la. \ i -
láia del &uli'-cerelaii-io de Hacienda y 
M director gieimaml die Adama as, que 
I . a daii .'• ias l-arias j . / :r la. crca-
i ü deil Cifegio á? liU'írfa.inis de 
lAfiiáinifiis. 
Tamljién rcicihió a umi Coiuis-ián de 
Jaáailiiaines d|nl (':< iíí.h), que 1.1 m a i»edir-
W$ aiborio dio. fres miensna.lid.ades que 
|k lies aílieaidadi. 
¿HABRA CAMBIO POLITICO? 
Jm peir^ódlco, come,iite,ndioi 'Lo que 
|ayeT so lialu'a, pubiliLcaido re.-pe el o al 
faje dhl. preisiidieiníe, dice que Pr imo 
Éé'Rivera'uo l legará, a, M a d r i d hasta 
y a cuia.riitas pe 
nuestra ohriíi. eu 
addiCiiífi'o la ( I r án 
reoi a 
C p n í 
ííamiienieignildfl áíl 
don F e d í r ioo. S.ouz.a. 
DiE GOBEÍRNACION 
18 años> que 
0 effl filias para 
iiip.i oniiisos. 
que' se hal lou 
• que quie:r,ri,n 
i i e l i r i i m, s qu;3 
ajFio en Jú refr-
ío. 
Mandil qiul ' i -
i . r la Mediaíla 
PaitKia y cru-
Mil.ifar" a los 
ysiomias coü.aho-
Jtol^tieiija&i 
CrojLZ de San' 
ocupa 
trabajax f 
su con gil 
d\i que. -ai 
h ieu todb; 
Lo deja; 
y fut irá > 
ipicidístáGaí 
MAS 
NECESIDAD DE APOYAR 
LA OBRA 
Y a íailtan pocos dáas pai'ai cierrar 
as susicnipciones que se lleivan a efec-
o con motiivo deil Aguinall.doi del Sol-
lado. 
Hasta ahora, sólo-ilas entidades m á s 
sollmeisalienites cji üp v i d a local ¡han 
con t r ihuádo con donaiiv>is pad'a, olera 
ta iputi-iólica, y eslimahile. Los d e m á s . 
ísaidi 
|.ai uilares, aun áio 
•var sus canitiid. 
hi ui coimein-
quie se ah rma em E s p a ñ a o piequ 




d£ La noche, co-
ilítiea, que se 
cuattidio ven-
I h i m o de Ri-
'a.n iMiáiiinies 
id de que se. 
•ral die hrigada 
TóíL'os iIíqs | i.'i'ióiilicos 
niitmóaji efi ca.nih-'ii> de 
Mlpí-üb • lia, die |.-iioiluc,j 
ga a. M a d r i d ni gener: 
vcijiâ  y •t'od;cis se niue 
a.l señ;.i!:.ir Iitr< neoes 
vudiva a la. norrnalidiad. 
LAS TARIFAS TELEFONICAS 
Aunque en otro í lugar de este mime 
ro habtainus de las nuevas tar i fas te 
lefónácás oa un sueiMo reproducido, di 
,uu- c-cfiegai do Burgos, damos a q u í h 
que a, t a l rosp?cto: no inrormaici 
t r a s m i t i ó 
ai 
anoche nuesjiro correspoin-
puhl ica i ' á 
las n m -
pxosetas-
Bfaail ard'ein sahre apl icac ión de los 
pivreptos áplitipalúdicos, déil Rea,! ile-
creto de 26 die ¡ulio íiltimio. 
LA REUNION DEL DIRECTORIO 
Con ohjelo dje que los griv-ra^e" 
Má ga z y May.'Midía, fu caían a la fun-
ción di? gala, que se c;Vehra, en e! Tea-
liroi iE&pia.fííO'l, el Corife.jo dieií Directorio 
se diió pao- termi/nadio a. las nueve de 
lia. ínoche. 
La, reifereni&ia faoiilitada a la salida 
fué la, siig-uiente: 
iE! snl.is,ecifi,taiiiiio de Guerra, que 
as i s t ió a.l Consejo, somet ió a la aprn-
hacaVn (l,e líos genera.les una moi l i j i -
caciijn del articuilado del .reclamento 
6¡e la, .Ci'ía, cahalfair, en lo refeiiente a 
las. pairadas particuHiaires. -
De Miarru(.:icci3, el presideaiite comu-
mica quie acaha de pu'e&aiioiair el des-
file de Cías vamigiuairdiais, de N ú ñ e z del 
Pa-ado y Hnajico, a l frente de las cua,-
•les marcliaiba el generall Ca&'.iro Gi-
rcima diOl'aAitie dieíl Tercio. 
E l desfile di', las trepas se hizo con FOLLETO, CONTRA FOLLETO 
de .eisjpí 
po m 





her p i e 
cainhr ' i i 
l leva-? ' 
ilean leu 
parales 
la s a - i 
iSegiur 
•sa h a n 
Sa.ut'i.a?: 
'ñas, a. los niineivirxs que se 
i eeidn a reeaudaailas, .-.¡.'iiili. 
f*ar que tío tarden iiwicho t iem-
taioeiilo. 
que. de counei'eins hahlainos no 
3 acuitar eíl pesiáj" raie noe pro-
lUicílmis MifcpíW't-aJIws- tüondiafi 
er se haya,n ne^adn. sin 
•uno—pcrqiLe tí i jiiúi [d|á ha-
> para, no fa.e'i liitar " 
L a (¡Gaceitai) do ma.ña.na. 
una. dlisposición lapiohand 
vas tarli'a.s bejUefónicas para lias con-
ferencias de tres minutos. I)¡chais ta-
ii¡fas s e r á n lais siguienites: 
Distancias en l ínea, recia: 
Hcjsta 30 k i l ó m e t r o s 
Idem 50 í d e m , 1. 
Idiein 60 ídem, 1,20. 
Idem 90 ídem, 1,40". 
Idem 450 ídem, 5. 
l-défn 470 ídem, g,2o^ 
Idem 490 í d e m , 5,50. 
Por na ahivno asiual! 
rei i c ¡a de 11 r s niimWos 
di una coi líe-
se cobrara 
te tai&a correspondieaite a tresetentos 
d í a s . 
).r el ahono mensuall! para l a Pren-
sa1, que so d a r á en conferencias de 
quince minutos desde las 22 haista las 
í), se p a g a r á el 33 y u n terete' por 
ciento de Oa. ta r i fa o rd inar ia . 
marciaulidlaid, mairchando tod.ás' E l pe r iód i co «(Informaciones» pubi i - rolei 
r.ed£ 
tf.dia 26 de diciembre, por que i 
resado como e s t á en la,s operaciones g"ian 
IftHilamas seig-jr» ame íqu.'t'rrá pasar ellas ainimadais del mas ailto espirito ca u n a i n t e r v i ú ceiehraiua con Josa 
p Africa', ias ^Na vid a des "ail lado de Juilitar. a peisar de los dua-ísimos com- M a r í a Canretcroi «El Cal>allero A u -
^i t ropas ' y qiue d i s i d o a ello no bates de e s t o s ' ú l t i i n n s d í a s . I daz», con motivo d o l a carta que éste 
f^i-á d e ' T e t u á n hasta d e s p u é s de SeguíaJn d e s p u é s con Igua l i n t r e p i - d i r i g i ó en P a r í s a Bll'asco I h á ñ e z , cen 
.fin Maidirid 
íléones y esilos ólfámos d í a s del mes cilmtes comliates. • i E l Señor Cai-netero dijo que tuene ^ 
plieiemihre s e r á n do u n a l t í s imo in - H a sido oonpada san drfieultad y se p ropós i to de oontestar .a Blasco I b á -
fe político. 'está fcirtificando l a posición de Han , fies en otro folleto que l l e v a r á p o r j a -
¡I salíe que la Academia de Juris- en l a Emeia Tetuáin-Tá.nger. k,; l u l o : «Eil'noveOrsíai que. ví 
p f inc ia ha aplazado la apertura, de UNA NOTA INTERESANTE 
^ ouiti&o hasta deapuiés de las Na.vi- Esta nolche' se hai foiiilitaldd fa' l a 
s, porqule le consta, que P r imo .de Prensa 
: re-. 
n de e ••' agipnaildn1 qu.' ha de 
a. •uw-stros si Idad is (pío pe-
Africa—a cdjloib'ar jen sus eiscíil-
los léí*.6r.itos a.minieia.dores de 
ipciéai. 
s Gátiaánbfi que los ano itáfl co-
h ' •bu i'i'Voilveruain Roma con 
' .ante la amenaza, de la. auto-
r idad die .poner t-.ns nnmil.irfs en. sitio 
dciidie todo el vieluda.rio ilins viose. 
Así no pin'de hacerse paitrin., n i se 
P'Uiede ha l i lnr de. saipniifiiciO^ por parte 
de nadie, gíi ante una ]>eqiiiefta moles-
tia,, l».s hasta ahiora,' -a.nrnnmns comer-
ciantes «e han negado a. favorecer l a 
susc r ipc ión . ¿Cf'.mi) Iionios de esperar 
de eillois que 'Ciaiti ibuyaiU-.con so dine-
ro, a hádenla la m á s .coipiosa posiihle? 
Pal estos casos na cali .o tórni'iMS 
i urdios, saendib úliliva.iiw-'ii.f ' lo va:h'ile-
ii'o una áiclciíóin común v eficaz.' Hay 
que .ciai.t.i ¡huir y para ello Se han pro-
puesíu vaiñ.-s procedimiienitos; e l í jase 
uno, peio no se vacile en la conlr ihu-
c<«'•.•• A-r-iLanudo a un, laido suspicacias y 
neceliois.; ¡ 
Q.u. no se diiga, s e g ú n l a frase vulí-
íí0.r. in jus ta paro vuilgar, que en, Sa.n-
tanider somos todos pasieu'o.s. 
EN EL TEATRO PEREDA 
A.l di:ir ayer la, not ic ia de que esta-
ba, p.i cpairado naira .el piróximo miér -
nn g ran festival en, ©1-.teatro Pe-
Suyo producto s e r í a destinado a 
engixtear l a s u s c r i p c i ó n ahier ta en la 
capi ta l pa ra el aguinaldo dlel solda-
do, a d e i a n t á . b a m a s anucstra fe en el 
éiiiío, fundiada en la generosidad i n -
agotable d(c(l' veoindamo santandierino, 
uispuesta a manifestarse siempre que 
lo iccilaanain atenciones de l a noble y 
¡',ii r ió t i ca signi,fica,di6n de. la de ahora. 
E n efecitio, nucstirois augurios van 
c o n l i r m á n d o s e , pues apenas- dada a l 
.piil.i.'ico l a noticio,, han empezado los 
encargió'S de localidaides', no obstante 
falltaa- l-oda\ía ou-atro d í a s y no ha-
berse dado a canocar hasta a l iora el 
progranna de i a filssta. 
Se c o l e h r a r á n en dicho' d í a des fun-
eionicisf, tomando parte en amibas l a 
a,dm.ira,b.,e Ccral y l a Banda munic i -
pal, que, bajo la, diiireccián del maes-
t r o Sáenz do Adana, l i n t e r p r e t o r á n ol 
si.^nn,n.ie ii;'nteiresaiit\.'( y va.riadu pro-
grama-: 
P R I M E R A PAKTK 
<) vos aniincs, cioiro a cuatro voceft 
mixtas.—S. L . Victor ia . 
La M-ai la ña., coro a, seis voces mix-
tas .salre temas miontañesies.—Otaño. 
Rap.sodra m(<nt:a,ñesia,, como a seis 
voces mrxtas .—Sáenz-d ie Adiaimi. 
Molondinon, coro a seiils voces mix-
tas sciljre tfoi^as imonitafiiesies.—Sáleinz 
de Adana. 
Por el coro mixite. Solisteis', señor i -
i a (iailleja y señoines Lciíva y Ci. Gon-
zállez. 
SEGUNDA PARTE 
Regreso dio los peregrinos, coro de 
la, ópera. «Tahlíhawsea'.—Wagne-r. 
.Nueva, pat r ia , coro.—Gireg. 
. L a Hebrea, h i m n o p a t r i ó t i c o , adap-
tado, para eni os mixtos piw Sáienz de 
Adaipia.—Esteüia»1 
L a DoJores, jota,; adiap'tada'p.ara cpr 
ros mixtos por S á e n z de -Adana.—-Bre-
tón . 
Por el coro nuxlto y ra l í a n d a ,mu-
nic ipa l . Solistas, s eño re s Leiva y M u -
ñ í z. • 
Dado lo exteinso del programa, la, 
sección de la, tarde o m p e z a r á a las 
seis en punto, completando a q u é l l a 
za r/.u, lie em dos actois « L a - l e y e n d a del 
beso.)), por la notabJe c o n i p a ñ í a Ca-
iiallé. En la, A c c i ó n de las: diez y Vne-
di'a se i r e^ í^s^ t , a r | i . (fEl h ú s a r de la 
G u a r d i a » y «El gnitaír.rico)', dondte oh 
g-r-an Cabal lé h a r á gala , -como en él 
es costiumbre, die sus maravil losas fa-
cultades. , i - • 
(WW'WVWl'W WW '̂A'VWVA/VVVVVV\VVVVVVVVVVV V\ A'VVWVVWVV̂VVXAAAAAAAAOÂAAAA/VV̂  
dez los caz'adores y d e m á s tropas que suráiado ell folleto que ha, publicado. o.n 
permianieiceirá hasta fin se h a b í a n cubierto de g l o r i a , en re- desprestigio^de E s p a ñ a . 
un e a su P 
revolucionario.). 
_ c sta 
"'vera, tiene in t e ré s en presidirla, pa-
^proiinwi.ciar un discurro, a l que se 
1% 1yC ®Vím •<il'a',l&c'einc,'moi'^ Poí '" 
I EN LA PRESIDENCIA 
. A las eineo do la, tarde ]le'4"ó a la 
Residencui el imu-qués de Magaz, el 
ip i t la jo a los perio 
en l a Prcs,idenc:ia l a .signion-
conno. dleniO'Sfraciiln 
t r i a , o T a r t a r í n , 
WW» VWWWVWW-W IA/VA/VVWVVVVVVVVVVVVVVV1 
E n l a R e s i d e n c i a de los J e s u í t a s . 
pro-
mismo, a don 
•'Uio1, m a r q u é s de 
qn 
per noclue se niientos civileí 
iobieirno en fecha p r ó x i 
biianfiieinto die iniihiiistrpS 
i n a c i ó n de a q u é l con ele-
EL SEÑOR 
FALLECIÓ E N E L DÍA D E A Y E R 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición flnostólica 
•Su director espiritual don Víctor Madraza; su viuda doña Emilia Ziral-
ce|a Uriarte; hijos don Aníbal, don Miguel, don Amalia y doña Aurelia: 
p/0.5 Políticos doña Paulina M. Hoyuela, doña María Jesús Cano, doña 
Eloísa Cuartas y don Miguel Fernández; nietos, hermanos políticos, pri-
mos y demás parientes 
J^í'l'.CAN a sus amistades encomienden a Dios el alma del {¡nado y 
«ststa/í a la conducción del cadáver, que se verificará esla tarde, a las 
RES, desde la rasa mortuoria, Carbajal, 3, al sitio de costumbre; favores 
[P0'" los que quedarán eternamente agradecidos. 
I E l funeral tendrá lugar el lunes, a las D I E Z Y M E D I A de la mañana, 
0 'a parroquia de la Anunciación. 
^_ Santander, 14 de diciembre de 1024. 
E l ilustrísimo señor Obispo de'la diócesis se ha servido conceder indul-
Gerictos en la forma acostumbrada. 
L a e x p o s i c i ó n d e l 
R o p e r o S a n t a V i c -
t o r i a . 
Durante todo leí día- de aiyer fué v i -
s i t ad í s ima . la. exposic ión de ropas re-
cogidas por di Ropero Santa Vic to r i a 
y que Isjel ha l l an expuestals en uno 
de los lespiléndidas salones do la' Resi-
dcnciia 'do ¡los padres J e s u í t a s . 
Las numcrosias pensionas que l a v i -
sitanoai durante el d í a dje. ayer hJcie-
roin mieri^cidísiilmios lelogioLS d é su i m -
iiortancia, i^econocdiendo, como ayer 
aiii'inianicis, que es obra de caiiúdad y 
de amor a l desvalido m u y dificM de 
mejorar. 
L l a m ó t ambián i p o d e r o s í si m á m e n l e 
ffia .a tención de los visitantes' lals pren-
das que se exhiben en fl.a secc ión i n -
fantill, cuidiada con, .amoixiso celo por 
l a d i s t inguida s e ñ o r a d o ñ a Tersa Or-
t iz d'9 ital Torre. Sabido es, como con-
siguamos ayer, que tin eista sección es-
t á n expuiestos los trabajos confeccio-
nadiol-i por lias in fan t i l a s d o ñ a Beatriz 
y doña. CristLnO. 
En íla relatdóin. de ayer se nos o lv i -
d ó . .conisig'nia.T—omisión i n v o l u n t a r i a 
que subsanamos—"a. sección corre^-
pondienite a la parroquia, de l a Anun-
ciación de l a ano es presidenta) l a 
bondado i s í s ima dlüJna-, cuvois frenorosos 
.-•oTiitimientos son bien conocidos, dófin 
Chula, Quiintana.l!, viudía de Hnidobro . 
Es esta secc ión u n a do la's m á s i m -
portantes scfrún s?. roeonoició ayer por 
i o dos los visitrlntes, entre los. que fi-
p ü r a r o n renresentociones de todas la* 
chases sociaites. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
NUEVO DIPUTADO 
BARCELONA, 13.—Eil gobernador 
c iv i l ha. manifestado .que no habiendo 
fiiceptado el cargo dfe •diputsMo. 
vinCiiíil por Vich don Ráf-aieíl Puge 
In'a desigU'aido paira, el 
L i a n G á m í n y Ang'ul 
Villanieddana. 
NUEVO REPRESENTANTE CHILE-
NO EN PORTUGAL 
H a h n a r c h a d o a Lisboa -el cónsu l 
generall d|e. Chile, don Armando La-
bia., que ha sido durantt*'variicis me-
ses representante de su p a í s en 'Es-
p a ñ a . Su Gobierno lo h a traisladado 
i'eciienten'íGnte a Por tugal , donde ha 
deisemipeñado u n eiLevado cargo duran-
te varios a ñ o s , y s e r á a l mismo tiem-
po encargaido de Negocios. 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvvvvvaa/vvvvvvvvv 
Don Ricardo Oreja Elósegui, nuevo 
gobernador de Santander, que en 
breve tomará posesión de su cargo. 
O B R E R O S P R E M I A D O S 
Esta tarde han estado en el Go-
bieirno c i v i l los obreros M a r i a n o ' A r -
niiCiro y R a m ó n E s c a r d ó , que, con 
riesgo de su vida, salvaron ayer a tnes 
eonipañ.evos cuando1 'es taban 'a p u n i ó 
dje pea-ecer asfixiados en u n pozo en 
l a plaza, de E s p a ñ a . Eil gobernador 
les ha feilicitadO' y graitidicado. E l all-
caldie, por su parte, h a enviado cien 
^eéetafc a cada uno dte dichos obre-
ros. 
E X P U L S A D O S 
M a ñ a n a o pasado saldiráai paira su» 
respectiivos pa í s e s , expulsados de Efe-
p a ñ a , los ind iv iduos de nacional idad 
ingilesa Hísnri F o r r y Jhon Moore, y, 
francesa Luis Manen. 
ALLANAMIENTO Y ROBO 
En una casa-toinre s i tuada en l a ca-
lle de Mont roy h a n ^penetradío eistA 
noche ladrones, y de spués de sacar al 
j a r d í n una mesa die despacho y un ' 
anchi viador, vliblentaajm los cajones de 
.amibos muebles, l levándosle alhajas y 
•objetos por va lor de varios miles de 
pesetas. 
VVVVVVV̂WVVVVVA,WVVVVVVVA\VVVVVVVVAAAWVVVVl> 
E n L i n a r e s . 
L e r o b a n y l l e c a u s a n 
h e r i d a s g r a v e s . 
iL lNARES, 13.—iMannel García , Ma'-
zas, natm^all de Ba.eza, h a b í a vendido 
a q u í una pa r t i da die giarbanzos, y en-
tcnoidois Carlos. Prieto, ailias KCSÜM* 
tos», y nm ind iv iduo mancado Ai í r edo , 
y qníe es conooido por «(Sobrino», de-
ridlienon quitaiiflie ed dinjeiro producto 
de la, venta. 
Manuel G a r c í a se resiírtiiió, y enton-
ceis los dos atraoaidores. He caiusaion 
con annajs blancas var ias heridas 
graves en eil peohio, y seguiidaniente se 
apoderaron die ouianto llevaba Manuel.. 
Este inoreisó en di hospi tal en gra-
v í s i m o estado. 
L a Gu ardi a civil ' , d e s p u é s de ail gu-
r a s gestiiones, h a logiradb cap turnar $ 
los do© atraicadlores, que imgrefiairon, 
convictcis y confesos, en l a cárcel . . 
f .- :•'•-'-!— • .̂̂ ^—--û . .̂ ..̂ —r|.-.T.r-.|f ̂ .̂ -̂̂ ^^^ ^ 
* m x í , ~ ~ p k m m & c l t o u l u b A n i A v n u 14 de diciembre de 1924 
tÉMAMMMM/WiMAM^^ ^IMn^MlV^VMM'MMMM^tft/VVMM'M/VVI^M'M't ÍMÂ/VVtliVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV .vt^vwvvvw^WVl^'WvmíVlVt^'Wl^ XAWVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvVVVV̂  
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La s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a S o c i e d a d d e N a c i o n e s c e -
rno 
cspafibíla, pa ra lia (riQ&ak^ín .de furí 
CcKilgu de Deinetíjío ind^ri iaokmal. 
A P R O B A C I O N DE UN P R E S U -
P U E S T O 
P.ftMA.—.Ivl SoikíiIo lia aprobado el 
pnvi.suijaic.-üo úe •No'fiK'ios.' Extranjci-os. 
E L PAPA R E C I B E A UNA D E L E -
GACSON 
ROMA.—iSu Saii t i ihnl el Papa roci-
íJió av'!• 011 auü i f i i c ia o ústíú, üolO"-ii-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
S e d i c e q u e O s c a r j u g a r á e l ^ 
g u n d o p a r t i d o d e p r o b a b l e s 
p o s i b l e s . 
EL P E L I G R O DE UNA P O L I T I C A 
D E R E C H I S T A 
fiÉRLIN.—KU camí-iJIiM' .M.i.ix fecibiá 
L o s d e l a n t e r o s c e n t r o s q u e a c t u a r á n h o y e n . B a r c e l o n a 
M o n t e s y T r a v i e s o , 
• . ciLóai de la c iudad ilibio de Daid-zi.u-. M 
SECUESTRO DE LOS BIENES J iv de dicha tebegasciún mvo a d e m á s 
RUSOS ama la rga canviensaiciini con Mu.; - i l i 
PAiRIS.—«Una diiaposiicián dictada n i pcspeidbo a Illa eüuac ló-n en que ee 
a lo'S j d e los uTiipos que fomiani ¡par el presldíont© de»! TW^buii-al c i v i l co- ei ícuerí t ra Da-nízig. 
lia conc'li.lii aci..!! giii-i'riiaiiuMdal, pa-ji , , , . . , \iu-]lt =^.,.,,,^11 o a i a. loiali.lad d.'i LA SOCIEDAD DE NACIONES 
r a exponerlos las aiotivos pdir las que $m . b k m s ,e i l l t ^ ^ ^ v a d o a ntgos R O M - A . - . M CoDísejO de l a Sorá.-dad 
se h a b í a o:pua-:lu al bloque uu las uc- •cxisíonn-.s c n U actual idad effl Fraiuda. de Has Naciones ha .aceptado üa inv i t a - de l a niañaflia, -tcndid l u g a r un paxt i -
i echas. • 0 
son 
CAMPOS DE SPORT 
RÁCENG 1923-RfeSiERVA MON-
T A N A OI . IMIMA 
Hoy, domingo, a laig diez y media 
POR TELÉFONO 
EL PARTIDO ESPAÑA-AUSTRia 
-Acaba c'\y. liiucersc púbiMca Ja 4 
de Esnañai: 
Los pop.dist.a¡< m a n i f e á o r o n que LOS P A R T i D G S A L E M A N E S ' . peciajlme-nifce paira teistian 
tilLq& lio apoyaran j n á - q|Uie ü UJl Go- B E R L I N . — A l r - c i h l r («-ta n i a ñ a n n H .snnpal ias hacia Cll Rey 
bienit ' i ! .* c a r á c l c r bUS^dés. «•;'• ncdl ' r Maii".\ a %CfS ji&fes dé la coa';- «A<»itAA'vvMA/%/i'AAAAA'v»<v»/«/v»<kAA>»AAAAA<v>AA/v«AAAi 
m ÓaiÜCiíler hiu citado para m a ñ a - " ó i i g'Ubí i ñ á m e n l a I . y dBSpuési tic — ~ — . ^ - ^ 
ina a los jefes sociaJiistas y naciona- darles ctiantal dr- sus cqnfepencias con 
listas. «'I pi'í <ideidc del Rcicl i y -sus CQlé^as 
S ' C;!-ee q w d e s p u é s de esta entre- do ( i o h i n iio, J;s expuso d i a a ü a d a m c n -
v.b;i!i &e h a r á p ú b l i c a oficia luiente l a 1 ? ¡las razom-s y motivo!* porque ».se 
i i ¡sis.. oponía a Ja, coinst i tnción de un b'loqL'..' 
D I C E C H A M B E R L A I N 1 dérochas1. 
ROMA.—Antes de ma/r<diar con d i - E l pin-Ido •ah-nián, en efecto—dijo 
rt c(dán a I.ondeos, ( l l ia inher la in ha mainifeshi (daraí y t ; ' i min . in leni ;: ' 
inaidfestaida que sus eonvei'sat.ion. s <d día ¿ do diciembre ÍPleccio>ncs. ye-
<.on les jefos de los Uobieimpsi do ni i a i ' s ) qno quiero qne k i po l í t i ca d.:; 
F i r anc ía e I t a l i a han estndo' inspi ra- actuall Gobierno prosiga, 
das OJi r! espwiiui de ¡a Sociedad do E l s e ñ o r Maj-x • a f i rmó qne desdo 
:ia,s Naneen, < p t i ra i-ncanza,r ttw di*- el punli> dé vis ta po l i l lo extorier la 
l.ijdos punios d,e visita y apa.iíai- la- Cirieinlaci-Ón lia-ia, ¡a deicclia sido pp-
difit-.nIIadíes que puedloni oponerse a d r í a acarrear i!•-•.!¡gres, 
í a pe/ y ail buen manlennniciii.o de Durante l a tKsGusián g.-ncml qne 
relí^lciniefi entre los l.rcs países-. s igu ió a. lais declarariia:;•< de! caricí-
. I N S U R R E C C i O N E N A L B A N I A 1'- '•. ios .! a n ó - r a l a s m a n i p u l a r o n qu-' 
Vega,, Quintana, 
T r á p a g a . N'iadoro, Sol/.rzaiií). 
XX. Santiusle. Ar. ' l io, ü j e d a , Mora . 
EL PARTIDO DE HOY 
Toda la Piensa lia publicado 
díais 3a idea de remniir hoy en ¡los 
He a q u í d i c l m coinipo!::icic.ii-
EQUIPO A: 
pi - d • Spin t del Sardinero a los hor-
ina n.iis Gaci ¡naga , .apro-vocliando e l co- EQL1PO B: 
:l; l raise un par',ido de campeonato Strncli , 
con (ñ Eüáipsie V. C. Ro-UfiSé, Acedo, 
Tod'CiS lies doporl islas, sin excepción. S a m ü k r , d r a ñ a , 1 
d.d. os acudir hoy a ios Campos de 1 rra, ZabaiLa, Travieso, 
Sp: i ¡ para, decir «adiós» a quien aban-
' dma su Patr ia , cMin'iaiido en n n per-
v : r \ entiiro.c'o y morecido: -al pequo-
l!i;i .(iRAl)0.—,Segiin.mdicia-s-que ' ' '^ochaban por unan imidad toda p'ar- ' ' 'n i( ' u 
cfi:r .i do 'T i r ana , el movimi . -nh. ¡n- M.dp.ac.ión do s-u grupo on un bloque tie?n;R0> 
M-recrionall a lbanés—en e! une •nár-'(,'í de-reéliaia • presen sin-ir;-,c!(inaii a'lDanés en- l qíio -par--
reil 'an i i r i n r i j a i l n -n ; ! : ' las. t.ii'büa dina- •,'-';>; popirii^t-as a'.'innaron qne ó n i c a -
1i;)-y (d'io'inni»—iiace'cada día. niavoro«! "i-Miie eo . ' rbrraríon con no. Gnld-re.o 
inogic^ns. - b u r g u é s . 
•Parece que los in.siir.tecle,s se pro- En oimuiIo a los dol centro manife-!-
poii -n apod .¡ar.-:- d • T i i ana y ,l..-.r¡- htron qilft, cano quiera one su grn-
bar al Cobierno qu... preside Van Sfáy "'• ,", i""'-- '1 r01,"h'-se antes de l a -o-
cenlaiKlo para, ello con numerosas'11" '11 '• 'ÓMina i . eiíM, ño r io t i . p , , . 
amotialladeras y fusiles aul analices. !l ' ' f,""^¡-i-' •nj)i.níón d-reteiva 
Por su parte, «1 jiefe del Gobierno f5:-?>V,1'a'- • - , 
•ha .Md-nado.a un conocido general ^ ^ a n c a i l l e r m - . b - m obablemonfe 
fe-tome el mando de las c a l u m n a s ^ ,;lT*,.!í- ^ « M e l a d o s m c i ^ m m -
que o p é x m ennira Jos insurrectos. • ,as.-. I,,-!,,:,,!a Por 3a' M a t ó a los 
S e g ú n versiones de lo.s refugiados : , , , . 
nroicedentes del t o r r i l o r i o oeupado p o , - . - 1 ^ f ^ S f f n ( 7 n ] fno ^ . G o ^ _ ^ i . . . . . . m: C ^ ^0 fMitrcgaiu oficia»1m?nte s-u dinn = 'ón 
i SflHTfl GliflBA, 9.-TELEFOHO 93B 
vvvv\wvvv̂ vwvvvwvvvvv̂ Aa\̂ vvv\\\aAaavv̂ \̂  
Notas de l a A l c a l d í a . 
U n t e l e g r a m a d e l s e -
ñ o r V e g a L a m e r á . 
UNA SUBASTA 
, Ei pió.vimo lunes, a Jas once de la 
1na.ria.11a, B3 cciiobrará, en la. Alca ld ía 
la snk is la del a r ra - l re d¡2 ea.r.nes des-
de • ! Matadero a los naneados. 
Cómo 93 sabe, i a subasta de este al veterano Judio OacUuaga, a quien 
servio:;» quedió desierta hace a l g ú n t.:;;nÍ!V veces soim.ió eil éxi to, Cur.i.udo 
por no a ju ' í i a r se los pliego;S I rch i ibanus en part idos de campeo-
a.uos a las • condicii-e-s exi- nato c u Vizcaya, que tanto nos de-
leita recordar á los que tuv imos l a 
Zaniioira, 
Otero., Qncsiada, 
estos Gamberena, Molina,, CatEuflh 
Gain- Pcülicjir, .Alantegui, Momfes p 2 
l-rez. CaUs. 
'iia, 
Gara lelo, Al. 
fA pcir t idó seírá. c i ^ i t r ado p j ^ 9 * ' 
t ^ l á n s.MK.r i.l.overas. ¥ M 
Se d,':re que e.i 
cá-
galas. 
DE UNAS G E S T I O N E S 
EO ailcdldie intcirüinio, ¿i^ñibr Harreda. 
reeibió ayer Gil siguiente tide^rama: 
. i \ i - , i laido »id)seci ei arios de Foinsn-
sl l r r le d • p ie - rü ' - i a i a s. 
Hay que r e m ü r a los bemianos (ia-
< di naga, e be r - t i i n o n i o de g r a l ü n . l y 
steia-ucrós cstauncis qnie doisf dcípoirtistas 
antero cc-ntro san-
' "¡gwz jugará ei 
lvl|iUinento. 
el lunes para 
entre,naclor. 
S e h a p e d i d o l a G r a n 
C r u z d e A l f o n s o X I I I 
p a r a e l m a e s t r o L u n a 
Mniprandeir 
L A M E R A , i) 
re^'j'cso. Saludos.—VI'C.A 
PADRON MUNICIPAL 
los- ichold-cs, en T i r a n a peitnia u n 
v..\co euonne y l i a huido. Van Ni ly 
todos los iniombrns del Oobiorno. 
Nn obstanles i'slos beclms, la. creen 
cia genorai es la de qiiie el m o v i m i 
insñiirTieicicionál -no t r a e r á consecupn 
ürávf 
p a ' o] lunes', con 
E L D E R E C H O 
«goc.b. n n a juigada cientii^ca y j a m á s ?> h ^ I T I ^ 
hic ieron a'laido de su dnport ivisnio . ' ' ^ ^ 
h, mrado, noble v dcsin-lei osado, q u e ' 
malostro compositor: dto 
)oj- su obra «El asombra 
qu-' tcadueida al inglfa: 
o. a m á s to rda r . p.l iywi.t:! 
N T E R N ACION A L 
d .ndcir.o en efl casco de l a ciuda-i do nuede. ^.311.10^ como- «modelo» cu ^ . n ^ tua r cn LOiuüc* u " ^ 
tas er-dub.s para o! cmpadromunieido Jos tiempess « e p o ^ v o s qqe V i ^ t ó ? 
1111M \. edad (le ',06 vpehios y resideriles en este ter- WONTA-MIRAMAR. ( .il'Ü.- ÑA S P O R T C. D. GUDEYO 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
V I U D A D É E S C A L L A D A 
FALLECIÓ EN HAZAS D E C E S T O 
ol din. 1-4- do clici'ei'n.br'e de 
HAUIEXDO RECIUID.O LOS SANTOS SACRAMENTUS 
Y L'A BENDICIÓN ArOSTÓLICA 
S u s hijos, hijos políticos, hermanos, nietos y d e m á s fami-
liares: 
R l ' E G A X a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n -
d e n a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
I.os funcniles se celebrarán mañana LUN%S 15. en la parroquia de 
liazas de Cesto, a las D I E Z Y M E D I A de la mañana IJ lodos las misas 
disponibles en las icjlesias de tos pudres Jesuítas 1/ Carmelitas de esta ciu-
dad serán aplicadas por el fiemo descanso de su alma. 
Santander. 14 de diciembre de ¡Q2J 
A s i e s , , s i a s í parece. 
H a l l e g a d o a M a d r i d 
iiin e l f a m o s o P i r a n d e l l o , 
voi ' comodidad del públ ieo , deslinar gejlte dfe aficionados, 
ú n " ¡ n p l t a i o p ^ i a que at ienda a aque. R e í a n í a d o el eq.u;ipo cudeyenfi í 
Has parsenias que poff no saber escri- u.ot.ah:lis.nnos jiiigadlores que por dis- piitafl ea célebre escritor Inunori-íía ¡ta-
ponoi- inda ,Ks*a T'^ciibió a a'^nnois peraoclfelíis, 
con M A D R I D , 13.—Ha llegado a osía ca-
Jv.r o por otiras cansas no puedan He- twntas causá i s ano pütdaerOfl 
nur & hojas r i ladas , p r e s t á n d o l e s toda^a pnmr.ra yur.lin, 
gnatótoraemite este sorvirio. iL MCUÍMHI d i s p u t a -a 4 
1)g éi&te niw.'ii nadáe p o d r á ¡us ld ica- c^cne m >. asme®, pa.ra consfóganr con qiiien'cs deipa.rln.- •annníidaineín.tc"uo 
dam-no alV^.it disculpas para dejar el t r iunfo, s w á n aliid',:ntes m á s que ^uiosit.ioraas- de aijtiTíraiTu.nal' 
i.V cumidi r COfú es.;,,' reqpisico tan no- s,|boienies paira n,u^ 
.es-ario pe, a. t d . s y tan conveniente ,n|l ^ • ' - ' ^ ^ 
L a ^ínn ana. pé» afti paira m m a y o r í a . 
VVVV\AA/VVAAVVVVVVVVVV'VVV\A\AAAA/VVV\'VVVVV\A.VVVV 
 .a jfUJ'ar nn . cncucn- -o- „ . c, ... , rc.t-
Pirandello, reifiin.iéndc.se a mi estro 
I^a M o n t a ñ a &e aftimeafá a s í : i e a t m aciua.l, dijo que le entusiasinaJi 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
Justo, 
Riosiob, Pe/rujo, 
Sis!al. X. X.. Hud.rí^u.cz. 
Gan'cía, Rufo, Sánel iez, Suá.rez, Mar- iManiíestó qmo no 1c preocupa, es 
[eos. ináisj quo cícbia la pií'.V.ica. 
Arnicbes, Bcna.vcnte y Dos bcrmaitejf 
Ailvairez Qninlcru . 
/\VVVVVVVA'VAaAAÂVVV̂VVVVVVVVVVVVVVV̂A'VVVVVVVV 
J . * A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
BURGOS, 5 .—TELEFONO 3-58 
^ CONSULTA DE ONXE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, domingo, 14 de dic iembre de 1924 
fl las tres y meilía. 
L a R u b i a d e l F a r t - W e s 
TarilE:«lassbIsíi nnilia.-ir u m n . MCIlE: fl las diez y 
m m m m p e l m m d e l s s u » 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
• 1 i i r 
( | i i H Í EL B í i 1S D I D I C l i l M B i 1923 
tiabiendo recitido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R , i , P , 
S u víueBcS , jh'gos, ^bb|o p o l í t i c o , S i e r m a -
nosas ^ d e m á s f a m i l i a s 
l i r K í i A X a s u s a m i g o s 1c t e n g a n p r é s e n l e en; 
S u s o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s - q u e s e c e l e b r e n e l m a r t e s 10 e n l a S a n t a 
l a i e s i a C a t e d r a l , e n t o d a s l a s p a r r o q u i a s d e e s t a c i u -
d a d y c o n v e n t o d e A n g e l e s C u s t o d i o s , a s í c o m o l a s 
q u e 'se c e l e b r e n e n l a i g l e s i a d e P ü e í r t e S a n M i g u e l y 
en l a p a i ' r o q u i a y c o n v e n t o d e C a p u c h i n o s d e V i l l a -
^diego. e n l a p r o v i n c i a d e B u r g o s , s e r á n a p l i c a d a s p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . . 
H é M i t í r i K M y fiarcía lomas 
SiMírecto? üel Sanatorio Waríímo 
de Peürosa. 
E N ¥ RRM E D A D E S D E L 0 3 B T ' E -
SOS Y AR^ICÜf-ACTONKtí, C1KU-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSI LTA: DE DOS A CINCO 
Gale Maura, Quinta Filar.-SURDIHGRO 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
9 
A n t o n i o A t b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, ¡o . -Telé fono 8-74. 
'̂tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
Dr. Llerandi García 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
S STOMAGO, I l l ( ^ A I M ) , IIV— -
t í ' - s t í x o s . H i e r r o y a.xo 
RAYOS X.—MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 n 5. ~ Telélono 8-03. 
TESO, 0 (ESQUINA A LEALTAD) 
p M i el É II do É i M e do m i 
Su esposo don Vidal Ruiz Abascal; hijos e h'jo po-
lítico, 
. R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a t e n g a n 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s , p o r c u y o i m 
VOY v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e s e c e l e b r e n en 
i g l e s i a s d e S a n F r a n c i s c o , S a n t í s i m o C r i s t o , S a n t a L u -
c í a , C o m p a ñ í a y C o n s o l a c i ó n , s e r á n a p l i c a d a s p o r ei 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S a n t a n d e r , 14 d e d i c i e m b r e d e 1924. 
14 DE D I C I E M B R E D E 1924 E L P U E B L O C A N T M M M I O X I . - P A Q f N A I 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
$ 1 s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a h a p u b l i c a d o u n a 
i m p o r t a n t e o r d e n g e n e r a l d e l E j é r c i t o . 
LA EVACUAüSON DE ZOÍJO E L 
U A R B A A 
A nml to id ía d i gmoivid Castro s a l i ó te ipyclieff* genesrail údl E jé rc i to do 13 di-
e Ta'rancs con va.r¡os jefes para es- ú í c i e m b m de 1924, dada en T e t u á n . 
•TETUAN, 13.—c-ü conocen nuevois tudiiair sobro eil dennenoi Jos puntos y Dice nsí : 
gfaies ue (i'a e v a c u a c i ó n ue Zo-o el forma de liacor l a re t i rada sobre re"- « M E j é r c i t o ue'?a zona occidentail.— 
0 a . ta guardia!. E n t r á i s en T e t u á n t r i m i fa.i i k s d e s p u é s 
: ' una seañ-aoiai qu-a sq hab ían , E L E X I T O DE LA O P E R A C I O N d,? reaJizar lia m á s difícil operiacióri 
transpor- TKTTIAN. 13.—Él ¿rran é'xiito do de gnyri 'a: levan ta i ' asedios, re t i rar 
U n concurso . 
L o s i n g e n i e r o s 
M o n t e s . 
d e 
E n eil anunieno de (la «Gaceta»1 de 
ayer se ainuncia. u n comcuirso para 
provi í m' mía. [iban de i.n.gvni;.-!r'(v s^ubail-
berno ddl Ouiárpo idé Monseeis, vaioainite 
en lia líctogiacióm de Fomento en i a 
zcina dolí; protectoi atlo de 
MaairueciO'S. 
L a plaza e s t á dotada con 6.000 pe-
¡ V a y a u n t í o ! 
P o r t r e s m i l p e s e t a s , 
e n l i b e r t a d . 
-MADRID, l . 'J.—j.^poi.io p ^ a j Fer . 
nandez, de ve in t i i n , va afins, domici-
iliadoi en Sa.n Cipriuno, 7, que acababa 
de siafci.r dé íá cá'rcet d|a cumpl i r con-
. eró La ¿^iáiün encargo de 
E s p a ñ a en P e ^ 0 Síate^y Canijpáom, itailhuiu, que 
se lencuentira preso gnilx-i-jkitiva4iU'Mi.íc. 
dte v i s i t a r a gü n w i a , flonci pcióm l ,ó-
^ a i s . m . a g 6.000 d** .gratfeftciación. de S ^ ^ f ' J f v-?.l: '¡^;^e a ñ o s , domi-
aeuerdo^ con. Ho que dispone ol a r t í c u l o i f m ^ M L ^ ^ ^ Í ' U,' P*P qUe 
o a a v o d e ^ R ^ V r e t o d e p r i m í de ; . ; ; , ;¡ : i :1, ; : | ;T. ,ned,0 ^ 
r ^ ^ O l d o a.«--niV. a la novia q u f pa-
r a cumpl i r d ^Hicargo del ital.ia.nu pie-
m ¥m*u. ii«tr.«.. « « u i ü ^ ^ "">- cisaibá 3.(111(1 poseías para A A r s c í m 
taaiioias t e r i n m a a Jos, vende chas a a fe^^ pai a x ü U ^ r H ^ 
,.(;u:lar ,1 - d . l a puMi'cac^n de este to flloroi| a Iiah,ar a „,„ ^ ^ i S -
edicto en l a «Gaceta.. . to do bl,1(i(]a,s ÚOl Ja 
iLa idociiumentacion " 
üa Dineciciié.ni generail 
Itójjniuiadu ios preparan ves, ira s r- E U , 13. El g r a  e ui  na tno uerra : Je a iaa-  
' : a i e t u u n mqiuso uias inanüas nuestra jcrnadio de ayer so debe al puestos allejadiós y .replegairse a Jo lar-
feibrero y l a Real orden miJ i ta r ded 17 
de ju .̂iiO siguiiente. 
..MO-C 
. campaña . sigilo con- que se verificó, pues a'unqu-a go de -imi, üesfiladciro cubierto de ene-
ESio' oaljai a l enemigo Ja s e n s a c i ó n s e / h a b í a n re t i rado a Te tuán . «yan t - j s inigos en sus dos. flancos. 
ai a Oic quiJi al siguiiente se uva- elennenitcis h a b í a m Zoco el A r b á a , y Esta, es ¡la empresa que h a b é i s ul.íi-
uaríf y como pasaren varios d í a s , das innumeraJxles posiciones de que m a d ó , mucho m á s difíciil que avanzar 
|ftf^rK-"ióse' por eompivio. era eahee'.ra, todo el mundo ignoraba' y a d e m á s demostrat iva de la mayor 
I Anteayer ei g m c r a l Castro Gi rón a- la fecha exacta de Ja evacuac ión . abnegaciem y disciplina. 
I m v í s ul t imas í i fótrucciones a Eran- E l enemigo t e n í a e s í ah loc idos sus ¡Bravo , señores- generah-s, Jefes y 
I respecto a. lias objetivos ci.rcuns- puiestos a Jo lairgoi de Ja cainretera, en- oficialles, díase & y solidados! 
ilüs quê  haOian ue ocupaiise pa- filand'o. Jos pasos m á s difíciiles, sobre U n nuevo .iieigne.ro de sangre espa-
• de l a civi l iza-
_ íe vean clara-
ja, dudar y a que mos requiisitos se a n m 
Ipis pailmas y ua'aenes MUiiaTes, ie¿ qu? mejora'ran jas comunicaciones, se c«ia. vunvi-w. 
Iiüstró Jos lugares que i r í a n ocupando, l . imitaha á men ta r guardias poco m i - Dentro de poco se I r á a Xauen s i n 
' "p i miismoj d í a se envió a 1 a r a ñ e s t r idas . pel igro y s in paifOcuRaeiiún aJguina y 
Randa cu.anto q u e d í i b a y p o d í a Por eso su sorpreisa cuaindo en l a guairdiados poa- los mriisnios moros que 
I v A " J I X x- v. ^ j. — — —« — — i — y ' — i — 
Mgtiiluir inipediimeoiia, incluso la do m a ñ a n a de ese d í a se e n c o n t r ó con qn^ nemes tomdlo a l frente y los mismo -
ks compañías de ameliaJIadoias, que- el Zoco esta'ba evacuado y nuestras ideales que heñ ios tenidiu aJ lado. En-
iindo solamenite las tropas con las t ropas en maircha. t i a i s en T e t u á n , na.tu.i-alinenfe, á v i d o s Lnicienes. As í so expl ica que acudiera pireci- de descanso y aun de placeres; pero 
1 las cuadro de l a m a ñ a n a do ayer pitadamiente a hostilizarnos, forman- es preciso que os ocntengais y proce-
cj mundo s¡e hallaba preparad.), do miníeos densos, que. perdida toda dlaiLs cen modieuaci. ui. p a r a que la ciu-
Jzando la' evacuac ión . prudencia y ateuciiados por el ansia da dad que va a reoibir.-as y a aplaudi r 
Miíaron primeramente cuatro ba.i- bo t ín , se descolgaban como una ava- vulastno1 valor apiki.ndia, taniibién vues-
Jcrí.lj del Tercio y Jos batallones de lancha, inteniíiamlo diesorganiza.r las ira. coiidnicta y vuestra d i s c i p l h r 
(¿5 Pailmas y Ordenes Mil i ta res , que formafciones. 
IcúiistiUiiiían d flanco derecho. Nuestra Artillería» se escalonaba es- ccnifianza, que en vosotros pongo. 
Voco devpués, Reguilaires de Cenia t r a l é g i o a m e n l e en. l a ¡ re t i rada , pues s? Aiigo queda par hacer: do in i i i a r los 
IvJVluán, que consti tuyeron e l flanco h a b í a estndiaidb el p l an con lipa) m i - faces de reluildía. que han encendido 
izquierdo. - nuciosidad m u y justif icada ing ra ta y cobaird-im-nn- tres de nues-
I \ la'i seis de. l a ma.ñana. d e s i ü a b a n ¡Lüm p i c á i s «dir ían un fuego m u y tras l í n e a s mienlras os baitíais brava-
L" haíaaiones da C ó r d o b a y de M certero, que destaoza-ba inirterLaOmento niienti,-. 
dejando i m a baindera del Tercio Jos gruposi enemigas, desoj -ganizán- E l eiscarinjiiento s e r á breve, pero se-
|(iiv6l zoco y la. C a b a l l e r í a de Regula- dolos, ayudada por Éa Aviac ión , que " 
lies cubriendo todo eil parapeto de l a .tuvo un gran d ía , e hizo una caran-
|(K¿ición. cería» espantos'a, comprobada docu-
psutao de, é s t a oui'dla iindicaba l a men taümen te con fo togra f í as obteni-
• wu '>',;.:.• ión v i éndose Has codummas de vvvvvvvvvvvvvvvvv̂ oaô â â aaaaâ vvvx̂ aâ aâ  
m b opimo si se estuvieran pr ¡pa-
mijáü los iranehos. 
pues, Ja bandera que h a b í a que-
y la Oaba l l e r í a sie replegaron 
so do carga, en medio del mayo. ' 
teubriéndosei en sius saiítos a t r á s 
| ü les accid 'lites del terreno. 
Cuando «1 enemigo se. d ió cuenta y 
có, era demasiado larde, y l a i ia-
con que maniobra ron a diera-
Icba ib izquierdla de da car re te r ía las 




fcltncai;allel^reintí^¿cSc a ' la- ^ í f y i t ' ^ ^ L ^ r i S S ^ W ^ ' 
Se tandia a ocupar posiciones de in -
d 'uda lüe valoi*, porque de ellas par-
t í a n las agresiones enemigas en las 
prcximid.ades de L?(ucien, 
Si m últai. i ea miente el coro i reí Ma r t •';', 
con o t r a coJumna, a l í icó "Bcni Ho::-
E n ta. mmna tomíaycon te n »- ^ d¡jo ^ « . - o « . 
1 .¡SS '• I - » » pesetas. 
^ ^ W ^ m ^ f i - t a * P ^ o Bar i t i , 
, ' , , , n,w. •„ j „ ^..oíírñ « taJ iano tamibilen, v taanbien nreso mu-
setas de suidldo y 4.000 mas de gíratifi- _ ... .1 • , ,. 1*rrsy »l 
fcx-MA-n bernativo, jlureiendeile igua l proposi-
eiToi; aho,ia. que iMangairita man-ifestó 
que no tenía, ili'nero; mas su novio 
p o s e í a una casita en ell Puente de \'a-
llecas y u n auit..nióv¡l, que se p o d r í a n 
viender. 
Da picnsona dlcsconocida, amiga de 
<d)o.n Pepi to» , se -armeppMió, sin du-
da, n'cigáindose a proseguir l a opei-a-
y Qa Po l i c í a , salnedora de cnan-
cacion. 
v vA^ / \ /VWV\AAAA/VVVWVVWV\ .VVVXVVVVVWVVVV\AAAA^I 
C o m i s a r í a d e V i g i -
l a n c i a . 
IDIOTA 
i ; , esía-
UN TIMO 
iEn Ha z a p a t e r í a <(El Cañói 
Y o ga-irantizo que resppndeu'-éis a l a WeokJia en Ja caite de Santa Clara, se c^on 
lo-.-sento ayer u n i n d i v i d u o como de i"1 £^ tiramana, aieftu\o a buarez Ga i -
26 a ñ o s de edad, y cuyas s e ñ a s persp- f m Y | Leopoldo. 
g ti^jjie ya óa PialScía, solicitando ••*̂ v̂ v̂vwlavvvvvv̂ ŵ AÂ vv̂ ^̂ v̂vv̂ vvvvuí 
env ío de cuatro paires de botas de 
Dr. Vázquez Andiande 
P/RTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta d3 n a i € 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
r a duro. 
T a m b i é n en Larache t e rmina hoy 
iljal l i iberación dfe Sos puiestas aseda a-
dos y el repflliieguie a üas líaieas i n d i -
1 .idas. 
E n Mejilla. vueJskos caanaradas, v i -
gilantes, 
qniefo ai en 
Pedicar todos lidia iplegar¡;ai a 'los 
mu'cirtcs, u,n i-feuerdo a los que su-
ía|.:in, harildlas, adniiraei ión a líos hé roes . 
PáspeitiO y cnitiHiasino. a los cumplido-
¡ A I ^ M ^ R A ^ 
cabaiUlsro n ú m e r e s ! 41 y 4-2, a la calle 
die (la Lealtad1, njúmaro 5. 
P a r a que. v ie ra el «cliente» que en 
«OSO! Cañióm) se &¡iive con gran solici-
tud , d i empleado de. Ja Casa,, Bas t í i o 
GonzáJjez Gayón, de diec isé is a ñ o s , 
c a r g ó con los «cálleos» pedidos y si-
gmtó a l conlipirador. 
Efth, all l legar a u n povital de la ca-
lle Puiarta l a SieiiTa, esquina a. San 
o han cesado de tener dn- Francisco, dijo a üa.s.ilio que subiera . ^ f ^ f • 008 f P P ; 
ot piso segundo a a l i s a r a un don , , ; t í , f / ^ J ^ ayer ^ n esta a n d a d el 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Fn/liaino, que, como es na tura l , no v i -
vía. aJl.í. 
(Ciunido bajó e l chico, el «pajaró te» 
haJna vcúaido con. los cuatiro panes de 
bondadoso- y prestigiioso iseñor don 
Amal io iCabanz.ai y Cjubillas. 
Eil difunto s e ñ o r muy conocido v 
respetado en Santander ñor sus cabí 
'das poir niicsl.ronj. a v i á d a r e s , • e n l'aa 
A Ja.s que pronto se apair tairán de 
Én aonct mcmputo aparec ió , una 
¡(ÉDadrilla de «i.viones, dejando cae 
»lHia Da posición n 11 me rasas bomba-, 
"e ('¡1.115: aro o gran c a r n i c e r í a . 
Afeitante mente, los ae.ropl&mos • s-
ivicro.i sostmiendo l a ret irada, des- ™ r .especialmente el collado de Par 
cuando Baid-
L a diversidad de mevimifintos y ob-
recieindoi ama escuadril la 
>a. otra ai rejjlevairiaú 
Cfroa de Taimutz. un" c a ñ ó n que cJ i *üv™ c o n t r i b u y ó a descancertair a l 
Lemige t e n í a emplazado, empezó 1. enemigo, restandcile elementos de rc-
Bparar, pero ño r e?ta..r mal g r a d ú a - simencía. 
fas espoletas no hicier.m d a ñ o l o . " ^ A JORNADA D E H E R O I S M O 
Wyeclilos M A D R I D , Id .—En Ja Presidencia so 
Al" Jlcgar ilas t r o p a , a ila* a l t u r a de ha facil i tado a la Prensa la siguiente 
1^ pdsición, el b a t a l l ó n de. Cer iño la , n(/ í^ oficiosa: 
• p o y a b a l a ret i rada, r ec ib ió el (<Son f a l t o s Y t an frecuentes los ac-
faque de fuei1,-s --nipos enmiigosi, ros hero-eos que rea tean las tropas en 
ipetsá.ndc.los con fuego de fusdJería v Marru-eas que noi hay modo de eii ,. -
¡ífM-li-aüladoras #0? todbs y muchos do ellos se coni' ii-
general Primo do Rivera im ccul- con breví is ima referenciai; piero 
M s a t ' s f a c e i ó n por el resultado de hay ocasiones en que e l hero ísmo, cul-
" " i jerriada qu". se e^o^r iha fues.> mina de t a l inodo que toda, pondera- c iáú 
l'»y dura, y q m M i a ler'iín.mVtV con el ch'>u 7 l ' id .ucidad paireen pocas. 
A I V U I V O I O S 
L U M I N O R 
se iluminan sin gastos. 
Colocados en postes 
de vías céntricas de 
todo el Noroeste de 
España. 
G 0 I R I & M A Z A , L T D . 
B. Aldamar, 8 — B I L B A O 
n ú m e r o de «pinrefl» que^calza. " Desea.ns.' en paz éfl que supo ser un, 
vvvvwvvvvvvvwvvvvaâ ^ ''í-po.- 1 y na |ird.;e ejemr '.• •. am . do 
,de las obras de ca.Tildlad y de las dos-
11 n 11 bres c rist ifa.nas. 
A su. director espir i tual ; esposa, do-
n-n.-n<t ^ - r> ?a ÜV0Íal Zirailcritai P r ia r te : hijos 
P E R E D A . — T o u r n e e Ca-don Anibai!, don Miguel , don Amal io 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O 
bahe. y d o ñ a Aurelia.; b i í o s pol í t icos y .le-
y tejLl h ú s a r de ia rabie d í sg raeóa . 
«ÂVVVVVa.VVVVVVVVVVWl. VWVA A/\ W VIAAAOWAAAAA.VV 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
•̂ vwi/vwwvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvv̂  
tambi í in e,l de J:spa,ña, a l a que siem-
paie el miundo obscrvia 
*a Revo-1: 1 
guar tilia». 
SALA NARBON.— Id ein.ma dép pú -
b l le o ' a r i s tóc rá t le o. 
Hoy, domingo, a Jas cinco y siete y 
cuarto, g ran estireno: Programa Ver-
daguier, presenta a A ñ a Q. NJJsson, 
en Ja bellisinia, cbmedia. dra.máliea, «El 
amanecer».—<Pirogi ¡nha A ¡ a r i a piresenr 
t a a Ben T m p i n , en, La ciiispeante co-
ínediia en dos aletos «Ell! i n t e rven to r» .— 
P i n de fiesta: «Plast igraniS): 
c i á n d é la lemiiorada) . 
E L NUEVO P A R T I D O NACIONAL 
Iibi:\OS AIHKS. - .Con gran a n ñ m i -
<'ioii Ora celebrada un m i t i n el Mtuííyí) 
(Ja atrae- nacionall, cuyo Coanité in,: .-
g i a n l í a s ' p e i ^ m a ü d a d e s m á s salientes 
P A B E L L O N NARBON.—Hov, do- ̂  J,lUIW,a l1 ' ' ' ^ ' .v '"^MuanLco, qiié" 
mingo, desde las tres v m. 'dhi . gran- f ^"anluivir ron basta hoy separadas 
dioLso éx i to die.Wiil l iam S. Ha r t , en l a d'6.oda, orgairizaición aeliva. 
E n ditoho acto ha, t ra tado eJ d ó c t a r 
nimo desgaste, debido principa!- T;,;1 €,s rí[ caiso ocurrido durante el! ®tt 
íte« la. gran capacidad maniobr. '- reidJegue de Zoco el A i búa. a Taranes 
tJéí gems.r.l Castro G i roña', a la con el earro do asalto n ú m e r o 5 que qu 
Ríiciia del teñi rá ' . " coronel Franco y imposibiiutado de avanzar por lo fan- « n ' . n . l . n y i a f{n©Sit¡ar a l a Pa t r i a un 
goso deil tearenio cruedó r.^zagadio» con sérvnisio limportante, m i g í ia t i tud a vos l ^ cecperae.inir entusiasta de todo-, 
j ̂ v̂vvvvvvvvvvvviwvvvv̂  , 
G r a n 
te, ilominoo, 14 de tíicíemliPB tie 1924 
.flIauiiatPoyniBüíaysiEíeyniBilia 
b iamosa señora de Fair 
^ e r e s a n t í s i r a a comcd'a en of lio 
Partes, donde in te rv ienen siete 
«estre l las» v 
P E L Í C U L A C Ó M I C A 
^ ^ UNA PAI,TE 
; mañana, lunes. 
a l a s seis 
sus once hombres de do tac ión al man-
do- del sargento Lorenzo Jirnénez. 
Treinlia, y seis horas permaneciemn 
estos hé roes ba t i éndose bravamente 
desde su carro con b i za r r í a inaltera-
ble» ordenada y -erena.mfTnte con Ira. 
fuerzas iniinitame-nte superiores 1 y 
crecientes hasta que Con seis heridos el1 siguiente parte ofieiail: 
ya , sin 'alarmarse n i desR.nimarse, é l Zona Oriental .—Sin novedad. 
Zona Ueeid'mtal.-
otros s.M-á imiperecedera y m i satis- santasiimal coniiedia en ocho partes y 
facción por NAo insupeiratliile. 
Viu'eistro genera,! én jefe .—MIGUEL 
P R I M O PK RIVKKA.» 
P A R T E OrICíAL DE MADRUGADA 
iMADRID, Ji.—Ivn e3 mia.is.terio de 
l a G'úierira. factiiitarcn de madrugada 
as C u a t r o y inedia y siete v m e d í a , \ r h ^ oonfratmnidad aniericana y cen- -
L a famosa s e ñ o r a de Faiir», i ni ere- ^ " ^ f 1 * ™ d - :l as idiíiiaiic.rtós pdMtieo-
UNA PAKTE i 
CASI U"fl 5ÍH1RH í 
Qteresante d rama en c inco par- | 
^ interpretado por G L A D Y S | 
. W L T O N y | 
II "a muchacho traoieso 
^ CÓMICA EN DOS PaRTES | 
toda ila impedimenta:, impasibles co-
mo les verdaderos hé roes . 
El general en jefe eil h a c í r púb l i co 
este acto de* sencillo y al io h e r o í s m o 
anuncia que ha recompensado con 
3.000 "pesetas a. oslo- soldados heró icos 
y que aparte día oiríais racompensas a 
qu se hayan hecho acreedores co-
nii.aza. ya; ai instruirse1 él expedierde 
de cr.ncesión á é la cruz laureada de 
San Fernando para e l sargento J i m é -
nez.» 
O R D E N G E N E R A L D E L E J E R C I T O 
M A D R I D , Ri.—En la, Pr. sMenciaí ha 
sid i facilita da esta noche la s iguió u-
J . M.a B r a v o P a c h e c o 
EHFEKDi» CE LOS iilííOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
Lia Cítiuiinna üsrgoa ocupó l a ant igna 
.pci:i'ci'.'.:i de Teyinra. y e¡ i;loeao de en-
l'nc,' eea A'pefíeQl y ' l a piroteicción de 
la eer; i r a all Fondak, s in hal lar 
g ran resistencia. 
En l a zona, de Larache l a columna os hombre ter r ib le» . 
adniúiii - l ra ti vais. 
pdliículla icúníi'ca, en u n a p á r t e . TamiáHVn l igu ra en eJ prog-ranm i ' ' 
l-M lunes, a las se te. Novedades i n - pa r t ido nacional l a ireorp-, r a c i ó n de 
4 vra-ionoiles, una p a ñ t e ; «Casi una los •e* tWjeros a üa (txtlaararación cívi--
s ..• lT3x d.ama, en eineo parles y «Uní < f l i d i a n t e la a^lliicación de Üii ciuda-
„„nvhaeho travie-m», eémiea,, en dos daan i an to j iámi ica , 
^ ! s ' l ' i Gobieriiio h a aprobado el proyecto 
CINEMA I N F A N T I L . — A las eineo y l " ^ ' -da:!:. P< r Iá casa Wa.lek r ' p a r a 
media, v siete y inedia, « E a b i i e a c i ó n J'a ^on-Muieenai de mi nuevo puerto 
en eua- en • ' « • • • | p 1 | ¡ 1 - . <da!a qn-e está piresu'-' 
puestada é n 35 miilbaies de pesos. 
PARA UN MONUMENTO 
De doce a n n á y desde, lias ü-es, es- 1U,) J A \ I d IK ) . - , ( : u. asistencia de 
t a r a ábdlerta l a taqui l la . na.m. 'roso p ñ y i c o y ea Gol.iierno, l ia 
M a ñ a n a , h m m de moda, a Jas siete, tenido luga r en Monte .Azufl, ce i ra • ' 
l a ñile.-e:-a id í s ima jie.! reírla «La vielima San Paulo, <il acto de eollocar la. p r i -
o tíl aserto de confesión.» v « S a n d a l i o 111 ''"a piedra1 deil monumento que se va 
m ' ^ A O V V W V V V V V V V V V A A A ^ A ^ ^ A A ^ l A ' V V V V V V V V V V 
í H a y que protegerlo. 
t r e c e a ñ o s . 
a cii iglir a l a míemonia del i lnstre jurss1 
i Mi-nlto P u y Parbe.sa. 
El jefe dial' Estado y var ias iierso-
nailidades pioi i i i rnciaron diisenrsaís po-
U n * a u t o r c ó m i c o d e t ^ T :" f ; 
EJ (iobierno del Estado d:- Sao Pau-
lo ha acrrda.do pio.r gra.n m a y o r í a l a 
BARCELONA, 18.—El c a p i t á n gen."- pnVrroga de las sesión;/s de la ' c á m a m . 
r a i l . ha recibido l a v is i ta de! n i ñ o d • hastítCil d!a. 31 de dioiembre. con el fin 
vvvvvvvvvvvvvv\mvvvvvvvvvvvwvi/v̂ ^ Rami ro Porreta Sáez an- de dejar di- , n í i d r - d.dnahjnados pro- . 
to r do una obra t i t u l a d a «El mundo >' '"•-" de carác t . - r , n.: ¡oieo. t- • -
al réyés». Con diespaírpajoi y eicisienyel- LA R E V O L U C I O N E N ÉL B R A S I L • 
tura inirsii'.ados i idc ie -ó el' inuchach.) M( iNTEVIPE.O. - l á i -las ¡amedi'a-
•la. protecciÓJb del general Barrera, pa- i a s d- la fiont-ira. u ruguaya . las 
r • .1 in onto estreno de su obra. E l t i opas del Hrasnl han sostenido u n 
gnierall . a quien hizo gracia l a anda- e mban- con \a r i as par t idas rebeldías, ; 
ria. i.l ' l n iño, 1? ofreció ayudar le con if-r.nltando diez muertos y numerosos 
to do i r r terés. heridos> 
Carrasco c o n t i n u ó ireaüizando la eva-
icfjiací^n die cfemcintois .soibre Taafot. 
siemirio a.gn"j:diklo. un convoy entre Mé-
j-e,n y Piair-ell-Hatair a favor de lo 
abrupto diel teaTeiuo, 'po'oduciéndicnos 
algunas bajas. 
•Lai coOumnpi Retana se es tab lec ió 
a.rina 'uaitnrrejyj igip upljaieiald i q ti9 
Taatof y Tai'.i;inda, sin novedad. 
[ J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RÜAMENOR, NÚM. 3, S E G U N D O 
E L P I E I L I C A N T U R 8 M I O K I ^ A Q I V I K | 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
14 DE DICIEMBRE DE m.. 
Eeite, a su vez, v.-n.lió las pSsKss a IMPOSICION de mu 
iiin íjiÉuisiIM# dtét Saiutíuridor y a oilro TAS • " v 
dle Tnaisi nicra,. faltao.' all reglamento de „„,, 
iLos diei:i"inidios toan akl'o puestos a móVid^s h m sido impuestas Ja's 
¡iisposicíiiótti c M Juzgado corre&pmi- guiientes: 1 ^ i -
A dioii Launeaaio Mipifáu, de 5y 
lis. ñor falta, do." nrMiiiisn- A. P^e* 
düis si 
diente. 
•vvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvm̂ ^ tais, por falta, de" pcdíniso; a don i 1 
a K / P i i p h l n C á n t a b r o * p n T n r r p l a v p a a i " ' d i v a s c,a^s.- y a ^"a i.au coopera- p i - q ^ i / o n o r v í o - o l 10 ^ !P'a,r * 
L J r U e U l U K s U I U U U I U V i l Í U i i V l U V V y u , dl> m adío tea profesoraldo edno los AJ^. OOllS U.aglgal x . ,lr mv..:,-,,-:; n y conducción-
Betrolcra Jlxuo Ainienioana 1 
•MINEN- t a r sobre los tra'bajos que ha de l levar 'a! unwio^<ru'(>, auuquc .niños, tie en m 
I R R E L A - .1 efecto testa Jurista i eüac ronados con ^ " ^ ^ o que siente y laite al ur^i-
sonu (lo Jais e n s e ñ a n z a s que los ineul-
UNA OBRA D E L E l 
T E P I A N I S T A TORI 
V E G U E N S E , P E P E QUE- la baaajcidu ñeoaü urbana. 
V E D O JUZGADA E N UN QUINTAS ci ' 'u sllfi maiosifirolg, dando l a suiscrip-
P E R I O D I G O P A M P L O N E S . E n lestn© ofiemas y at d i spos ic ión d(-I ctt Bugmiente resuatado: 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno 
failta de placa y no l l e ^ r ol^,'Ju '>0ri 
de matriouila correspondiente- •. i 0 
tratamiento de la blenorragia Mar t í n dé G a i t ó z , 50 f a l V ? 
sus complicaciones. ( permiso die da*clál'aíoí6n; a d w i (iom? 
H a - l l e g á d o " ^ n u e ^ r á s " m f m o s ' " ú n án^ncaaidio, ée 'hadlá el p a s ¥ ' a "¿á "si- 'Grado !piiiopaa-a.t|orio.—• Bro íeso r , do.n Consulta de n a i y de 3 a 4 y media ¡ í p - ' t i S S e f S ' v^ni'-.'".'1" 
mimcro < M limportiant/e d ia r io de t u a c i ó n . dio reiaorv-a, .dejl soldaido Po- Mullique Femán ldez , 1 (pcisola; aJii.ni-
Parnplona titnla.do ú Lai Voz de Na- dax Vega que pe r t enec ió iaili regini ien- »os , 5,85; rtotaJ, 6,85. 
•̂?1•I-J-̂ u), coanrespondieníte -al d í a 7 del' to I n f a n t e r í a ' de Valencia. P r i m e r grado.—Profe.-icr, a lumno 
c'orrienti© mes, y con g r an eatiafae- UN H E R I D O dn l Magisterio, don .luían •Cabo, 1 pe-
crón hemos visto íki fo togra f í a d?l Sp- E l joyieoi Emffliiiano Fernánidez Aba- seta; alinmno.s, 4,10; total, 5,10. 
ñ o r Quevedo y ilerfido e l antícullo dedi- da, ¡veoino de Ríocorbo, tuvo l a des- Seguidlo grado.—Pi-ofesor, <lon Clau 
caído ai l a c r í t i c a de ((F.ieat.a T íp i ca en gracia de caen^ de su bicicleta cuan- dio Vi l la r , 5'ipes/etas; alumnos, 8,lt); 
N a v a r r a » , capriebo musical hecho por do pasabai par el inmediaito pueblo total, 113,10. 
*'f-Xo joven composiitoir torreLave- de Campuza.no. Tericer grado.—Profescsr, don Siliva-
guense. , Lamenitamoa el accidente y mas ale- no F e r n á n d e z , 5 peaelas; ailnmnos, 6a¿ 
•La «muistoid que me un? al amigo graremas que e l . amigo Ein¡l¡i.anú se ^,00; total , 7,00. 
Quevedo y a l conisiderarme inríompe- mejore ráp.idaaneiut.&. 
tente para, juzgar t é c n i c a m e n t e su LOS H E R I D O S E N L A S . 
obra, iínfluyen en mí lo bastante para MINAS DE R E O C I N , ME- K l c a r C l O X e l a V O C i U l l a r t C .->; 
hacer punto y publicar el víalioso y le- . JORAN ' 
reno ju ic io críticol die «l ia Voz de LoiS mincro& Segundo Garcíai y. Re MEDICO 
N a v a r r a » avrü,ado por La f i rma del jo- ¡¿ io .Crespo, hlei-idos « n sanfiibjü 
v*n, nuisico fray Pedro Aróa tegu i , del accidente ocur r ido ayer en Reocím 5 
conviáoto de Agustinos de Marc i l la . quc. ocas ionó muorte a su compa-
penai^g 
^ pibacas cüj ,ioS m ¿ 
a Arnauia ¡aiieaira Sí 
:es, horario y \ * l ( m 
S A N JOSE, 11. H O T E L i^dMias; 19 dpfia 
IVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVV Í/VA VVVŴ VVVV\VVVVa*\ \ : { \ : Calíá dé lilllOeH, nOll'ar.10 V 1 ir¡|'.| ' 
E l e j é r c i t o de los soviets :1 d m .loso nui roga , 50, por falta J 
' ];t.rn:iisi'j' de cnircuilacron. 
Su f u e r z a y o r g a n i - \ i r la. Junta de Abaslo.i, so hnn ji esto, jguaiümjeaite, las siguLent^ p u 
mul tas : z a c i o n . 
i)c 250 piesi:itas a dom Angel Hi'mo 
mes» , de .Londres, toa pub l i - de Reinosa, por vendier pan coji fait;{ 
in icniriotao trabajo -sobn^.la orga- d,e peao; de 25 pesetas, a los alcaldes 
n-izaciión y Ja fuerza del ejéroito de i a de :lois Ayuntamiientos de Canxpóo da 
vvvvv.vyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ Repúbfliiicá do Los <.S.••viois». .Suso. (".;iiMpóo, de YuíSo, Las Rozas 
Segiún ilois dátela y i'ofeie.iiic.iias^reco- Pesquiera, San Miguell' de Aguayo* 
¡dos po-r oi diario".Inmlhiense, la in- ,Sa,iiíl!vu.rdle, VaWeicPea y Valldcrrediv 
f a n t o r í a «aoviétíca» icouniprende 56 di- ble, peir no diair cuenta dieV precio a 
Entéclailfeta . n n í r m o A * * * . A* vteicmiOS r o n 251.000 hoanlbres^pero la que tasaren el a.zucar para la vent.t 
Especialista en enfermedades de niños. ^ la,s r G . é n sus (respectivos termmos munici. 
Consulta de once a una.» ^ . . ^ v d ^ r U o r i a A l e per- P 3 ^ -
'TDiíe ^í7-«LN7o ' to¿"^f S r T f u e - ^"ISdk FeiíSS "Som"^ ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO. 6-56 nnte aumentar sus efectivos a 500.000 ^ ^ ^ ^ 
vedo CaPdierón, aafá aaitv-raida de las úiramdo ' -̂ ^^^ v̂̂ vl̂ vvvvv̂ v̂v̂ ^^^w^ v̂vv̂  • Miad^os m pilado raipiJdisiimo y a un a -QTT T O - T O ü T ? ^ 
. n ( m m ó n e n «Q-de dios mtóieis. / \ J J 1 I^ i W J L í W r HA 
( ...a.^.^ grado P, d u . >aao r i l i , , , , , . . . , . d- la infan- M E „ , C O 
A l a . m u e l l e Mlci tocidnes que vio- tTllsO * ' ' ^ « - ' i - "ama- ™ J o s * e ^ m " . Consultada 
ne íeQito!¡m(IO ( i aforlnn^V:. dndus- .Sot íd ín de Artea v Oficios (elases ¿ ™ " ^ W ^ ™ f <í™ ^ 5a® dades de l a mujer. » doce a dos 
.S - i . . . . , o-lon , la-l a un- a.n.elralladb^, y que re- BECED0| l t pr¡mero. - TELEF. 7-65 
.—fójcicnon oiuiKma.i, .uum ( ¡1,.ii ^ i-j^tnildcién iCiuiid.aid.OSa-y es- ' * 
quo pereil.i.V 12.000 peastitas, unimos ¡DñlbuijO.-iPíofesOr,, don Lconci-o - • • , • . - ^ A - ~ I - — Tp lpnrnmns hrPiJP* 
l a .nuestra m á s eincora ^ l o n « o 5 ipesot-« En Cahalleina. sirven ao.OOO soldados; l e i e g r a m a s oreves. 
Ahor.a qu -. lo loqne en l a p r ó x i m a . . ¿ ^ ^ S 7 M 'oao' g r a f í a . — P r o - m .Vrüllería 100.000, y en los . e r v i - - — , , 
l ' , ' r " « > n ^ t i e n d o su suerte con tos f m. 5 pesetas; . ! " " " ^ " l ' l"ulados, ¡ n f y r m a C l O n d e t o d d 
UNA MAS 
joramdo. 
puims aniñas do la. mús ica popular es- l 0 celebramos, 
pafiala, pi^sciaidiendo muy sabiainon- • 
te de influencias e x t r a ñ a s ; prescin-
diendo de ese .iorpri a f á n con el q>ie 
grajt panite de n u c i r o s m ó s i e m copian tria(] J e r ó n i m o • (torcía, (Palmos) p r n.Z 
lo que. viene rebasando dos P i r i n e a m :hu ¿jlitima l o t e r í a de, la ' 
Dr . Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA -
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
amigos. 
D E S O C I E D A D 
aunu'nos de ambas ' a-. -, 15,80; total, tanques, tc.), 5 .000. 
95 80. F o r m a n e l Estado Mayor nficna.es { E s p a ñ a . 
•namio 
toui r icas die'expiresiión y poes ía , que L u i s QUavedo. 
tonnan imia de. Jas m á s singulares 
talláis variaciones de l a . a b u n d a n t í s i m a 
mVisíca popuHar e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de u n a graciosa introduc-
r i ó n canl ía el a.ite sencillo y j u g u e t ó n 
ib- ta danza, quo; lluego r i 'p i le en m n , 
muy bien puesta, va r i ac ión va.lie.nto y 
I h n a de vida, oont¡iiua,ndo. r\ alegro 
c o m p á s de la fiera; en unos bonitos y 
c a p r i c h o s o » juegos pa.ra venir a caer 
al flnaiti u n fliiefl saltnra'lo do dnloi'. 
mrii.fi.nco.lto que deja, em el «ispiritü el 
recuerdo ito goces iejanoísi, jpeco no 
extinguidos. 
K] >ieño,r Que.wKto lia s.-iibido cscri-
bi;- una bíilla págimiái de músioa nota-
mente e s p a ñ o l a , y navarra,, por a f n -
d idnra , que alMiouc no tnnga dí sollo 
de íku origin;a.lidnd, eccema de mnelias 
liumms. difícil .de conquistar, ni pueda 
ponerse como modelo ún ico en su gé-
!neh>, no deja; pea' esto de 
Enhoraljuena. 
E L C O R R E S P O N S A L 
13-12-924. 
IWWXAWWWVWWVX * * .VWWVA/VVVVVVVVWVVVVVVV 
gado gubernativo., don Antonio de. fla Viy d-- -li'dados de lia Ghecá pigcila en- bio. 
Esicoaurra., cuyo s e ñ o r Histi e n t r e g ó al t re 160.000 y 200.000. Redlaitause en Jos 12 min is te r io íiscja.1 &c1!ic:lta para 
s e ñ o r coronel del riegimieinto de Au- g.rupos de jóvenes loomunistas y e s t á n procesado l a pena de cadena perpe-
daüucía iiiiunero 52, de cuya cant.idad mandados per viejos combatientes del tua, y el defensor, la absolución, 
acusa .recibo en da orden del ciliado jpaE\1áidetícr.ctoi&wkCI. ¡Empltfans'eicon.pre- • C A R T E R I S T A S DETENIDOS 
^ rogimieiuto ddl diía 11 del corriente, y feneiwla csteis fuleras e n . repr imir los liníhi.»..;!.....• **• Dr Anfi-el Ruiz-Zorrílla . l i o - motines y íS^diLcioáes que so ¡promuc- • , A i ^ ; ' 
• • r x i l S c ' 1 AVU1Z' i m a o • , . ' " ,• , ., ..... 1 v , , .. mar rd bncin. fueno.11 Üinieiudioa os ce-
VIAS URINARIAS Y SECRETAS ",M",i " ^ •••egnni.-nh..-.\.t-ouln v rn oonlra la. Ho.pubhoa > on_,ampa- ^ a t r i s t a s Jesús Méndez 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS i „ , , , , , , g f l ,.„•„„• do! -gado gu.b -rm.- na., los .drham. itieivan H-a, mis ión . DO M,111(Ji.z F(.dlp:rico, Rodríguez (iii...-
Consulta de once a una y mediay de emeo t ivó de esto idtot.rito, don Antonio de. «óto de baüir afl Gaaemngo, de ev.i- ^ OClUp¿ndl0Selie;s uuineroscia bíU'ít^i 
a sê s (esquina a Peso). ,,,, EBCOS-uma, me l i a heolm ontirega, de tair q-ire ios rogimionlos d-id .-•jeivito 1q1bos 
PLAZ/ VIEJA. 2 . - T E L É F O N O 20-54 to oanli.dad de 77 pesrhis. impo.ito do rojo llaq.-Kcn,, i|;ara Jo n.ia.l ap.Jan 
una súiseripciión lievatí.a a ral . . . en.tire basta o. prceodianienitos de vi'olenoi-a un mu bu 
Q A M X / I P P M T P n P T H R A M y n mo¿sit<ros f .a.Iumnos do Ja.̂  oson.-.las oonlra Has irop.-rs qul.e liuyeu o so V t & U , 3, -^1 sa¡ciris.taii de la pano-
O M I N V I U t l N I t U t l U R M I N Z - U ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿€ ^ v (ini.¡(:.. dc , ,im -iran reacias pá.ra cH aia.jn -, qona ds Catoi.ra, al hacer la requisa, 
otocivvo. (in.' nalu.iiii sido robados ios n E P E S G :1S PAN 'l1 1^S&&^,b^S^fí;«Íf v v v v v v v » ^ v v ^ cepillos v v n r i t - objetos del cuitó. ' Minas f viividades de Navidad a1 uues- - -
CncansaMe di señiar a lea tóa de este 1, / ' y 1 ' 1 " ' " " Z ^ Z M í l S l C a I I t P O t r O S sospecha de dos i.ndüvidiios q-aP 
Ayunt.a.m.vnto de C - w - . a . don l.uis ^ ^ . U U u l ^ doJ M-grmiouto que lu- I V I U S I C U y I V U U U * . ^ p ^ ^ ^ v v i s i t a r o n ^ 
G. P-f.i!.axii,cí!os, em nK>rui!iizair todo cuan- cl,,,' A " . . _ _ . . l f t r i J _ tenMtxlo«i 
fn nMliriiíi.-. pu loon <lo «wi«5 vroinfi,s v A l liaoo,r piudico eafé r a - - o siou- E L C O N C I E R T O DE A N O C H E 
siendo uno de estes este artículo-, hace to onguiiioso, u n a vez mas, ae sor .os- Kn ^ «(toa-n .'Chie.m.a» düeron a.n.oohe , _ _ 
, ' ' ' faecuieintes tepes .lando por reslil- 111 y peamos iní-antulcs que ya „ „ ,,(;,;li;!o icomderto los populliares co- D n l o r P ? S a n r n P Z P ü ' 
• / lado la mulla de 250 pesetas a rada, sieniten, no hay dudo,, qu- maña.-a ^ a t a ñ e s e s «EJ Sahor de la T i . - ^ v t x j t w T . V , 
' , ' mío dle los cinco panad.oüos que sur- í3diuieadas por son imaestrog e.n smos , ,••,„•:.•.. , n i l l f l gráni m é r i t o que para Sií muchos do los aplaiudiidos como bue- "?rt 
gÓ8''.»í • ^ • loeaihdaid. 
ODÍIN SOTO DIBUJADO 
POR V A R E L A 
panaueiros que 
prniñeipios, i serán lia -oontiimmc.ión de iLa iáauniapsa isalTia del « G r a n Cinema» 
iBl puibllico ve con suma ímitlsfacciún esa Jegiión de .héioes que con su san- © ^ b a •albsoliinl.aiiMCiiílie"illena de púb l ico 
J-a defení-a d'c sus i:ntoreses, y m á s girB e s t á n llcvaiudo a cabo " 
vilendo Ho abamdiíMládíbis que han esta- v.ilizaKlo.ra emcoin 
En un escaparate d-d e.-miorcio de do durante nmchos a ñ o s . tr ia.—Eli coronel 
ios a ñ o r e s . D í a z y Gomzález de esta UN H E R I D O 
.•iudad, hemos contemplado al emi- ilístanido coirtaindjo u n a encána. que 
m- ido vaolinista sefior Soto, dibujado cistaiba dientro diel atirió de l a iglesia Sauiofua, 12—12—1924. 
I h i na.haJ'i ro , iresid. ule en San 
i esta .'od'nl-; a \ n - ra' p-'.' 151 ^ ^ l0S T ^ V l ' ^ T ^ Rico, bijo de Di 
v vi 1""11:!S r lv:[ru'wv sa! l " a ',,s n l - PadliOia Muntoz. ma tognoño . desea 
Yiílla-Abiaie.» fias VniVeto e IsaaB y a. Hos tonoros h<,v ^ |)airaKllf(ro úñ su rohrhia-.p 
E L C O R R E S P O N S A L 
a dapiz admirablemente por el a'fa- ol vecino Raimundo Díaz , tuvo ¡ a H 
p a d o pintoa* torrelaveguense J e s ú s desgracia que ésta, cáveira, cog iéndo-
Váre l a , que un.al vez m á s se pos re- De y d|ajándole en tan i n a l estado, que 
vela en este t raba jo como los grandes" fué trasiladado a Ja casa del s eño r de 
•artistas. Laindiai, dondle le aitlandifleron c a r i ñ o s a -
No es posibllle mayor parecido aT mentes siehdloi inmedia.ta.menl.e tesiar 
origtoaíl, n i e x p r e s i ó n m á s perfecto. dadb aíl Hospi ta l por d i spos ic ión fa-
NOTICIAS OFICIALES 
REOCIN 
Afüreftio •R-imz y T. Sierra. refi Sánchez Padil la , h i ja de limrto 
Se apl.a.uidi-.ir.Mi. mto-ho -las decora- p^aia .Muño?., que on el aro 1 ^ 1 ' 
mjjF <-i<u::^, que revelan en el pr-v-Md.'uto do si d í a en M á l a g a , en la calle S m ^ 
aq-uolla a g n i p a n ó n . se f i e í Car ra l , u n dna. " 
refinado gi«*lo y se hic ieron votos por- ^ ,peinS!0ll.a que dé noUria n UaM 
que el1 iconioi-erto se repi ta a l a mayor oscribiir a La señara , DcÜoii s dirá, qué 
graitiflcación desea 
iDiiiiección: Señor don Lon iu50 
Fe l io i t amos 'muy de vertáis «il -amifro cultot.iva.i 
V á r e l a pop su nuevo y seflailiado 
triunfo.-
brevedad posible. 
UN M U E R T O Y DOS H E R I D O S v̂wvva/vvvv̂ vvvvvv̂ vvvvvvvvvvvâ  
E n 'la m i n a , de i a RioaJ C-Hiipañía 
E L C O R R E S P O N S A L 
VVVAA/\AAAAA/tAAAAAAAAAA/VVVVV\AAAAÂaAAAÂVVVWVj 
NOTAS M U N I C I P A L E S . — 
^ .OS P A D R E S D E FAMI-
L I A 
L a A l c a l d í a a-ecuei-da u n a vez m á ? 
m lo.-? padres de Oos n i ñ o s que acu-
do.T' a l a clalse de ias escuelas nacio-
nales, que" cuando cus ' h i jos ' falten 
cinco d í a s consecutivos m .la escuela 
Bi . rcausa que lo justifique., s e r á n m u l -
tadlos cOn cinco pesetas; s i fáltalseu 
m á s de cimeo d í a s Ja inulta será do: ^AMMMMMMMMMM^^^ 
ble y si reineiidiman tres veces, . s e r á n 
A . T O M E O R T 1 Z 
• MÉDICO O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
O Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
diilla Tirado.—Redacció-ii doi d i M 
«EJ fdoiho.).—P. O. Box, 1.510.—Sau„ 
Juan—Puicirto Rico. 
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E c o s d e s o c i e d a d 
D E S P E D I D A DE SOLTERO 
Ameche se .despidió de la vida ae 
suiltero, obsequiando a sus amisfaf¿~ 
con:un espléndid 'o banquete en el 
il¡j"P- P i d l P U d o i n f o r m P * d p t £bU%* «RoyaTity.., nuestro quenao 
Segundo v Benito, tieniem 34 v 33 x * w t c f « w i / » f » / v f I I I V O u , v amftg^, ej oulto teuiiiente de « s f 
Ast i i i r iana se encontraban trabajaindo 
en u n a giMeiúa vairios obtreros.,, • 
De p ron to -se produjo uip dsspren-
di m iento de piedra, a consecuencia .de 
un barreno, aicanza'ndo aJ mii'nero A u -
írel¡o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Segundo 
G a r c í a Veíla y Benito Crespo Yarza, 
1 o.-nltando muerto eJ pinimero y los wvvvvvwvvvvvvvvv\aa'vvvwi/vvvv\̂  
o í ros hoi-idos de c o n s i d e r a c i ó n . D e l Gobierno c iv i l . 
Aunelio t e n í a 44 años , era vecino de 
.Reociín y dejia viuda! y cuatro 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
«expulsados los n i ñ o s de üa clase, dan-
Wo entoneles cabida a otros.muchos que 
e s t á n deseando que h a y a plazas va-
cantes pa ra ocupairlas. 
Nos parece m u y bien í-a determina-
D E SANTüNA 
nt! «Royaility», 
.,o.>, l cu l to ter 
, ,io-.| iín.-u..- i . ! . - , v es tán a.vo.dn- / / > O P i i r V i d o n i n l f p r P V * %dluto.s., don Abiílio Miairí-n, 1 
dados c Ro.HM,, v Sierra Ihío. I U U L U r r i U O U l U l f e r e Z , , , , „ , , , , áe d ías oonlraora m 
S a l l ü U e t , l^inioiii i . . cop la bella señorita »ici. d e | M é FermiáncKez. 
T B I e n » A M A A T B T I I A M COIl 01^11^^1011 SC SollhUOH 8 ^ 
T E L E G R A M A A T E T U A N ^ ^ señlClI1es ¡ente.-
M digno general de l a plaza, don iD Edllafrdo Carreras, don M 5 ^ | 
A . i d p s Sagquet, se ha dir ig ido tele- ,Mia;té don TlPujiiiano. den M 
gi-alicamiento a Tetuan, solicitando onei G a r c í a don Francisco R^1 
don i0 
En ej Iriste suicesoi i n í e n - i n i o r o n las 
autoridades y eJ mládico forense don 
POR N U E S T R O S SOLDADOS Pedro A. Revuelta. 
DE A F R I C A 
No h a b í a n de d e s o í r les l lama- . | | C M A 
•ción fomadía 'por el! seftar alicatlde; " l en to s que se han hecho en pro de L U t N A 
todo cuanito se haga' por lia e d u c a c i ó n ^ 'SífTOS lierma.mos, que a l l á luchan 
do los n i ñ o s - es' elogiable, a d e m á s l a 011 tierras •áfr icañas. unos-tro Magiste- AMENAZAS D E M U E R T E 
Lev hav que haicérseJ.a cumpl i r á osos rll0J estos forjadores del hombre del (La Guairdia ' c i v i l diel puesto de herido 'en .aífuella zona. ' SmÍÍSSÍ* a I ! ^ ^ " Z e ^ ' ^ M 
padres-abandommidlos, culpablies en su ^aníwi .a , illos que hoy encauzan a las Lulena h a dletemdo en e l pueblo de De la con tes tac ión al despacho de- f ' p t n T n . L Loro. 
^••ayoria de l lanálfaibGtismo vergonzoso. Untfaacmg wicuilcánidoilas ddeas y teo- Jíiiitirambasniiest.as a Mia.niuieil 
so.,' ráas sanas, .¡nsp.iiraid.as en el amor a lez, casado, dle 59 a ñ o s , como 
S E R E U N E 1A J U N T A P E - ^ J ^ f ^ lla RoIiffó!^ respeto a las de ÜOs insulten y amenazas do 
R I C I A L Inst i tuciones y automidatíes, .a fin de te dir igidos a su oonvecdmial Jesusa con airm;a hianca y en u n cuerpo a •pe<}¡m G6in:ez, don ^ 
... . , t » --, - i r , que ail im a J.uchar en el ma.r d é l a v ¡ - López González . cuerpo con ell ennemigo. tAtvpz. 0° 
A tois cuatro de Xa f arde de hoy se ^ ^ ^ ^ ^ 
I S S y ^ n S tos s ' e ™ u'e g " ^ , ^ CABUERNIQA E1 SeñOT rec ib ió ayer las O ^ ^ n ^ U ^ ^ ^ 
formam pante.de l a . Junta pericial!', ^ e c h i m hoy a nuestras juvenüu- UAbUtniMIuA s%uientes váisitas: ton. d o i Es(l:,ban Ca.rrac^o, 
p ies idMos por al-alcalde .don B o n ü a - „ , , . - . ., D n D n - 1 ^ o n Paihlo Mairur i : dan iEmiho Nie- tonio Cla.rós, don Adiastasio . « 
ció del Caistillo. . ?ues, b3en' ' ^e s t ros raaesiíiros naciio- ROBO DE VACAS i 0 . ^ j,cl?é p-ifuz; d.o.n Antonio Fer- y don Antorvo Gaan-oos. 
informes de l estado de su h i jo don * ldll>n Cl1esce,nj3áo Mart ín, don -lo 
LUIis .alférez del rercio, imevamente lé Béndiredl, don Antonio Diez, dofl g 
c  /. na ,d|  0 ^ áoni Jogé Seltor don ^
• 1 con ostac"onnal ^ : i f 0 d t toet. Becado, don Rafael L e r ^ S 
Gonza- pende que el gen email gciheirniador va . An:t(mi„ iA]mmd;ros, don Bc-i. • 
) .aiuttoi y o o no a i.uscair a su hi jo . Ouint.a;,i.a. dorV Vicente V-ftso > ! ; 
* Este' ^ ' í 1 ' , Pa'rece, ha sido hiendo dc,n •Mamiano M a r í n , dbn b u g e i n i o ^ 
qi^eido, d|on Pedíro ómea,  ^ 
m á n Muñiz , d m Demetrio Lop^. ion 
José Sánchez , don Lu i s Ge-iz^ie/-. 
AéiistfeT'oini don .Valent ín • .Tub'eíc.' 'don ^ N M e "-af escuteJais giradojaidias de n i - La! B e n e m é r i t a del jniesfo de Ca- nánolriz BaJaduón; don Isidoro del ' . A l dhsccrcha.rse el chaanipar 
J o s é Pei^da, don Santos Mesones", don P*0® >" ll ,s ™ ll'als CÍlaeesi de a.Hes y bnéíiiihiga. ha dieto.uido a los vecinos de Campo-; admkii'lstinador de • Gcnreos,' cieiren, uso de l a pai^atea a 
1 
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5i;i/a(/o en e/ cc/i/ro d? 
Madrid, eníre la Plaza d • 
5(ifi/« Ano jy P/oca deZ 
con /oí/o eZ con-
forí moderno, INMEJO-
G B A N 
H O T E L 
D E I N A 
V I C T O R I A 
lXBlE COCINA, trato 
do, excelentes ha-
gaciones, c u a r t o s de 
baño, 
luraníe la semana hay 
mclía destinado a T I I E S , 
¿ndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
Lielario: MFAEL Rl'IZ 
£ ) £ f L A V J D A T R A G I C A Y D O L I E N T E 
L A NOCHE-BUENA 
plata dero, sacó unas nloaTicdas de 
eptó entriegó á [la p&üitíomtttki: 
—T&mtga. buena Jiinijer, y que .ili'l 
que n a d ó cu este día. la bendiga. 
¿Para quiS d̂ aocnUbitr «l oifecto que táll 
B o l s a M u n i c i p a l d e l 
T r a b a j o . 
DAD DE SANTANDER.— 
iiniiicnto del Asiilo e.n el día; 
de ayer íué ei siguiente: 
(mii odas diistJ-i'biiídaS!, 701). 
Estiindas ¡cansadas por 1 rajiiseuu-
Nec;C»iita; OficdaJios de sastre, apreu- ^ 9g 
Hitogipafta, iiniprcnta y encua- ^ pCldir ^ la vía pú ; 
_ de l<)is patronos: ^ Enviados can biiltcte de felwacaml 
e 1& que tonta-i.acesital^ Adquirid i m ayud-anto dv ajuslado-r; nna nura- a n ^ n . H i n í * t W m [ m , 1. 
losi;im Tu«m tos pe- > * W ' ^ ™ mercantiil; na teñe- ^ existentes e-iü el' Establecí, 
dor de hlüMis, con conocímieiitofi de 
geiw-rosi.la.l i.i-od:u.jera en aquella,jna- , , 7 . 
diré?- Tarea d i « seria. Hasta, pues, < "crS (lí'. 1,'l 4,«,r l41' J 
decir^ .que pasados J!n.s primeros nio^ ,d|C ;̂a€Km- ,. , . . 
titos de esfeipoir. d i r i g & e m bdsca ^ ^ ^ ^ T ^ ? 
allimiontos, unas golosináis p,i 
qnrñuelos, y cuatro íí-im¡.lias y din- u.r i : , ;"n- l 'm V'"''1'1,1'^\\V;r.in7^ miento, 139. 
• iWo ÉP¿aJ0éá y mocaaiogrnifc'.ii: un ayudante 
J ti o 
Han sido cotlocados: nn carpintero; 
dos «botones»; nn cliico de eoinorcio; 
un dependiente; un. aprendiz de. car-
pintero, y na eiscriibiente. 
C A S A " M A T A " 
x FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S — 
chi'iias qüjQ alegirajiiíain iniiebo a 
erial ii i;i 
Saiü», piués, diei .la. úlMina liciula ca¡r-
gSÉa do paquieit'eis y enioainiinifiisie presu-
roisia bacia cil IhJdgar. Su siiiti¿ifacción, 
Su al .-r ia dje n u H i . aíl ver oon,ju,Ta.da. ^ ^ S ^ Ullia ^ W ^ W V 
dx1 miMii.í'nfo, Ja noersidad de sus h-i- lCnf>* 
jos, no iM'a Osmáites-, iba. su mente 
aljsttraída, saboireaiido di placer que 
iban a ex|iiü-im,(mI,;r s'i- hijos al) yeirla 
llegair icom tares cusas; a¡l verso due-
ñm- de tail fortiunia. ¡Ah, qué ctoiatentos 
se übaai a poner!... 
iPero, ¡ay!, cuando Ja des<íiac¡.a íso 
ceba én ailgunos si&im, j amás se ve 
saiciada; cu-ando oíl Destino se anuestra 
aih tso, cjs pródigo oír Crneldaidies. 
Y oicm irió que 'la poibre anadie, tari 
presuirosa y distraída iba, que,' pásan-
do en íaffiaOij vino a dar con su. cuerpo 
Pana mi madre, que con ocre • Y iQlítja, .pm' ..comlpkvceri-es, fuése en tierra,, cboicando su frente coríit ra 
(todos ios dodnres, que tantas también a ¡la ventana; pero para su- ama losa del pa.vim.Mi.lo. A l sentirse 
voces íliibó de la «copa do la frir nn jnievo dolor, otra amargura, .heírida, un gjMd de dolor salió de sus 
Laanargura))...; para mi madre, .Kn tanto, los pcqucfics, acodados (labios, Olamárido Ja ' a tenc ión de" tas 
que J-anito 41<m> y se sacrificó sobre el alféizar vieron desfilar, des- gensteis que, piresuirosa®, corrieron ba-
pcirmí en esta vida. tumbrados, un grupo de diiquimos, cía ella. Cuatro d.- jos que liabían 
I . aTiegpeg bnllici'oso^ bien arropados,. ,acjudi|do, /recogiéronila y íueron con 
A los tenues y va^os resplandores pcntauido en, sus mames enguantadas .eilla a una, Clíniiea de' urgencia. Al 
vela, el aisipdcto de aquella es- panidapes ireeomaaiites, zambombas ador aovantar su cuerpo deil sueao. nn gran 
unciíi ofrecnol aiCm m á s mísero y nadas clon Jazos de pottotras, platiflloe círcuflo. rajo a-esalía-ba sobro da aneba 
tétrico. Loa ésta ni . redinto de ex ten- de matail, rekioientes como el oro... alfombra de nieve... 
no mayor a tres metros en cua- ' ' Pasó <A gmpo y la sonrisa borróse — — •• 
cuyas bdmodas paredes apare-, de .los labios de las desdiicbadas cria- Aqniolla noobe, desde el lodiD' del OT__iJ1Ii_Ma__M-w<-_-_MW_ 
ÍÉ, dlésccnduiidias, dejando ver a tn tnrasí nuíbllároQiBe sos ojos, y tras Hcisp-iitail, en. efl delirio de La fieibre, í^^^^^^^^m*wwvvvvvvvvvvvvvv\vm 
^"Oos 'ladirirllos cancomidos. En uno aína müradia llena de idjjtlor, dejaron ];a poibro aniadire creía esciuiebar lois, so-
ánigulos illevaintábaso un estro- caer la cabeza, sobra el peielbo. Bozos de «ais ilrijós, y la voz lastiino-
Irtio ifogón, que bada ilas veces de co- ¡La dloisdiicliada, comprendiendo la sa dell pequemieljo que gemía acodado 
de forjadon: nn ayudante de cocinero; 
un alMaicenero; un dependicaite de be-
bi.lavs; un ayuda, de c-amara; un tar servilciio durante todo ol drfa de hoyj 
marero; mi (tbotonés»; Un dii¡co, para 
un es-
T A P I C E R I A 
V I S I T E Í U S T E D 
NUESTBA EX l'OSICIÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DE HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
REi'IBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R & T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M. MATA 
COMPAÑÍA, 22 . -TELÉFONO 3-22 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
• Ka di rincón opuesto estaba lo mudla reenigmactón do sois hi|o3 i nocen- sobre d aiféizay:. 
podríase llamar Jecho: una cama tes, ea'.r£iclhó!es amorosamente centra —¡Mamá, ven: qne teño miucho frío,' 
licnro desvenenjadai, vieja, sin coi- .si, y tras un momento de vad ladón que teño inuclio m^ido!... i f er
y sin más r;;pa que una no me- salió a l a caiUe diripnesta a todo, 
vibja manta; cama era lésta que I I 
uiisan:) so utiil.iiza.ba pana asieniio. El frío era aniteáso. t é . nieve ralo 
mesa, y .para dteibo..'En Qa pared bada que a, grandes copos iba re- / ^ " v w ^ 
it.ra, a la de la puerta de entrada, cubriendo icallcis " " ' ~ 1 ," 
FARMACIAS.— i a- q-UC han de pv&& 
iti! 
son das sigmicintes: 
iSeñor Matoriaa—San ErandiSco. 
Señor 'Jíseobiió1.—•Compañía. > 
Señor Horodla.—.Pasoo de Pereda. 
Hasta Ha una de la tarde: 
Señor Zorrilla.—-Amós de Escalante. 
Señor Zoiirilla.—iPlaza Vieja. 




E l e v a c i ó n d e l p r e c i o 
d e l o s t e l e f o n e m a s . 
La iCompaiñía eisipañoila de Tetoto-
nía Nadonaíl, ba resudto elevar las 
tarifas que venían -rigiendó para el 
í'ervicio de telefonemas, iguaiamio los 
precies con Hos que iidgen para el Te-
•légrafo del E'Stado, cobrándose desde 
el día 9 del corriente, com .aneglo' a 
esas tarifas; que -son las si-ni 'iilei-: 
Telefonema unigente, treinta cénti-
mos cada paJlabra, mas diez céntimos 
de tiemhre. 
Telefonema ordinario diez céntimos 
cada palabra, anas diez céntimos de 
tiembre. 
Télefonema de anadrugada o para-.-
Prensa, cinco céntimos .palabra, .mas.; 
diez céntimos de timibre. 
, Es decir, que nn talefonema de diez 
palaibras, q^e es el miínimo que so 
pereibe, cuesta: si. es urgente, 3,10 pe-
ENRIQUE DE TUYA 
Bezana y didembre 102i-. 
y pinazas con un 
ríase una, ventana, a la que falta- anaTitlu llk.Tiquiísiino. 
'.casi todos'los cdstaJles y por la Los íoseap ára les de 1 as' tiendas, pro-
IbÉI-d vlonío acometía furioso. A os'-" fniamente iluáninados, cxiiibian, a 
h añadir un par de'sillas, medio co- través de sus lunas empañadas, leda 
las, y cuatro eípriiubakis viejos y be isiiaiiSe de géneros propios de aquellos 
r"': ' 'o el ajuar, de aquella, mísera días: aiquií gra.ndes bloques de Üiito-
Vfcllnida,. ' . : ̂ .v '^f nes, .duilices, querías, ricos vinn-, lico-
S&nwi.di.is sobre la, cania, demacra- ire-i; allí grandes piivos, usuenleiitos ca-
pál'iidois y unedlo «Ksnndos, 'los pones, uicos pollos; más allá las aile-
aíiro ipequeñudSos agrupábanse en girias ddlí .Naidnii uto de ús: «pesa-
barro polieroma-
y cartón... 
B «nidlr¡ules' |-.--.-';f.s, de"•'sli1s''tiernas Y" ¡todloi. ¿sto.'ofrecíase coario im <-s-
leilials. A vecéis, bus tiernas marie'd- ambi, ecano nina bullía, a lo- ojos de 
do dos Infanl ¡ul ¡buscar cariño- aquolla atril,alada madre, que no quii-
m ^ «estro .de. Da madre, retirában- taba cil ipensanniento de los pequefiue-
'lii'Miii'das de las nilejiUlas a causa ,j( js. Cerca de dos boras bacía que 
|BS lágibinas que ila desdicibada de- deaimliulaba p' r las cadías implorando .4 
lidiad iniNica, demandando una* 
No cierre los ojos ante la ms-
ravi la editorial del sig'o. 
Examine en CALPF, CASA 
DEL LIBRO, Avenida Pi y 
Margal!, 7, la ENCICLOPE-
DIA ESpASA. Fácil de ad-
quirir . Album y condiciones 
gratis. 
se 
piu iiKjquiLMiiiei.:oh •agru-jxa.naii'M! en giras .uoi; .inaicmilenito o • 
¡no de la mauiiv, buscajjdo encella J>re&), figuriiillas de bar 
íüíiico quo podía^ (lianO .-̂  o] catu'r, de, das, ,^uea's de caircbo 
r aindiieritcs 1 .••'•'<*<, dé siiW tiernas y .{vil} esto ofixjciíáse 
G r a 
B 
Nniii:!»a eüeiwiosá. Pero los infelices, |a car' 
Ptóf) cii presinlífseu d 1i •; i l - ' , - drama |¡>mosnia paira sus nol>res b i jos., Pero, 
[ 3 azciíy.b'a^ no re atrevían a in- ¡ay!, m (día nadie había parado mien-
progarfia el. ipoir qaé tí'e !sü llanto, fas; tod pasaiba-ú por su lado sin 
| irfitáiKln'o ían sálo a, cont-. nrpla.i la, p,ja.,wt. on las ilágrianas (pie ompaña-
.Tan '.lo d más eiliiqüiitín de ban sus obscuro-: ojos, sin mirar sn 
m 6,1 m''ls ¡nocente, e-vt-ndi-ndo -a ijo-.-ra indnmentaria 
Macaibecitá emlire cil seno do la ma- ipc pronto, un lujoso anlomóvll pa-
s" lanileutaba: . ¡,mi(, a, ella, del qsufe l-ajó una 
-piiniiá. teniK frío; muiebo frío!... deganite señora.' La m-ujer, tímida, ex-
ll-ealwrices; la ¡imfnüz miujer', seidía f(0nidió Ja mano y J>al!>buvcó unas pa-
m m i " ! dv-gairraba, en 'lió nnás iia.bras. HaMió Oía su p'-tieiiui de, los 
j de isiu s r; .-entía, con su ins-- hijos que g.-nia'an lianibrientos. Paróse 
. ríwá,vc\ qu.V efl corazón la ^ ^ © 3 la señora y miróla cumpasi-
nanaa d e! ero same ni'.e. Entonces sus va .Seguidamente abriendo su mone-
P? ^ posaten una vez más—reflé-
ctese en dios todo el dolor de su 
na-ou d fogón doimd'e ni tan sólo 
Jto ascua babía,, en ta Irinconera de 
pooncíiTiy'ie's, vaiena cin absoiluto; gi-
aii vista en torno de lía estancia, 
todo al>go de donde peder sacar 
IWi'o ciie,n!os con, que adquirir" un 
P0 de fuego, y ailgiin .ailianemto. Pe-
r - todo i ¡i vano; ya no la qu -duba 
l"1'1' ¡nada!, todo 'lio. ibabía ni-.ulven-' 
Wo paira dar-de comer a sus pobr-es 
|*s. ¡Ab, icrarlli dest-lno! Mientras 
m en aquella, paira, ella niail lla-
'v,Ja NediQ-Buena., relian y se albo-
^an, ,o ignoraban las torturas del 
J^as dd Qiambre, d d 'frio, dos su-
Jes fábricas de cerámica 
S, A. «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
•bhhí mKmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmammmi 
S A L V A T I O 
P o r g a n t e I d e a l 
I N F A N T I L 
0 1 
dard a V d h mas estimable 
í o S A L U D M 
tfiños.üó\/Ciies.Mujeres quécriüh. 
Andanos. Intelectuales. Trabajada. 
res fados TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
tamrmte:, mientras .aquella mu-
^ baillaba entriegaida a tan amar-
..Pensani.ientcs, llegi') basta, la, es-
^ 'Olí eieo do unos «villancicos)). 
nincbacbos, all oinilo, olvidando 
'.^loinento su desgracia, corrieron 
Ja venitana. 
i maidre, sonriendo am'argamente, 
' c e n r e r . 
L2Jl3lm&. mamá; ven a verlos—cla-
h v i l ' 1 " l0:s '-apaiees'. 
1^ ^̂ ÂM,vvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
LOS EXAMENES DE MAQUI 
MISTAS 
Continuan n ayer los exámenes de setas; si es ordinario 1,10, y si es do 
aniiiq'UiiiniistaB de la ¿Marina mercante en madrugaday 0,60 igual que si es para 
Bilibao. la Prensa. 
El Tirlbunafl .aprobó para primeiro al Desapareice iefl .tielcfonicima int.erpro-
isleguindq, don Jesús Isast Lanidabaiso. vinoiail, que jen adelante costará-como 
l.is aspirantes a segundos termina- el ordinario, en voz de la mitad, 
non anodie el exaunen de Geometría, No se admiten telefonemas de .los 
habiendo unos doce diminados. llamados «diferidos)) o «comorciales^ 
iBl 'lunics comenzarán los exámenes 
d, 1 SegUMldp gOmpO. ***M*AM/\MN\N\l\AMAAI\/SMJ\MMMMf\M\M\MMMIk 
Los dignos miemibros dell Tribunal 17/ r>1 o n n r h T - f i e n r t n i r t 
muestran infaitigables. l l i a p u i l l U , 
ADQUISICIO DE TU- , j , i 1 
BERIA H,í>' don migo, a tas seis de la tar-
. iBri 'la Com.india.n'-ia de Marina se de, en el salón teatro del Centro Gul-
recil.io e<| riginkinle telegrama del co- ^uxnl do Campogiro se cedeibrará una 
niiajidaiiíic uenerall d d AraGlhal de El , • • 4̂  + „i ru j « p gran fnnemn teatral en ¡boaior de ios 
.'Ainillado d concurro oeIeÍ>fa3ó-pU,,ié^iófe'cIi5díidho:mí;tTOJ íai ciiaif Hf fe ra 
ra la aidqujaioi.óin del inatoiaail de tn- a cargo del ya muiy conocido elenco 
oería para d servicio de aguas en c-- artísüc.0 Hispania. 
te Aa'senialL, cuyas caractenstreas y , , 
condiiciaiiios se Ú traslGdiaron a V. S., &e Pendran en escena «Tnti.., paso 
sirvas;» cemumiear a kis casas cons- de demedia, origimal de ((Peskdor», y 
liHUCtorás que, d día 22 del corriente. Jials .co^^Uas «Ln tigre de bengala., 
se celebrará nuevo concuirs<i, bajo las „ . « .• i .„ ^ i i 
mMals eondn-iones, detóendo ser en- y, « ™ " < ™ * <*ma todas de 
trega.da.s las piropi sidoia' s bíijo so.bre gran iéx.i.to. 
cerrado, efl miefircionado diía 22, a las .No dudaunos que fla vdada resnl-
dlez de la. mari;i;,M„ em Ha Jefatura de ^ ^¡¡Hantísima, a juzgar por el re-
Jos servicios de- arma míen lo.» „ , . „ , , , . . 
FOGONEROS HABILI* . ^ ^ d o (di-' ^ fuitenoff^cs jqu.c bani 
TA DOS corrido a carglj. de tanJ comipleto 
Por Real onden de 25 de octuJ>re dicnco.. 
íiiltim.Mi. se dispone que el primer pá- ' v 
rrafo did cipígratc «Porsvma.l de má- . 
i p i i 11, ! - q u e dleíben lleivair las em-bar- 'vwx '̂vvv /̂vvAAwvA/vwvv\a\A,vvvvv^ 
oaic,io>r]eisi \d|e pesca, quedia redactadlo 
en ila'forma siguiente: 
Si iras embarcaciones tienen fuerza 
menor de ouiarenta catoaillos, y la tra-
vesía es menor d« novonfa in::illas, o 
no éxoedle dle dioce ihioras de duración, 
no esta obligado a llevar maquinista, 
y sí sollo uin fogonero Inaibilitado. Si 
exeediiera, de estas cifras, llevará dos 
f ogonenos 11 aMiit adiós. 
N o t a s d i v e r s a s . 
MUSICA—.Las obras que ejecutará 
boy la. Banda munidpail. d'esde ibis on-
ce y onediia, en eil Paseo de Pereda, 
sa a jus ta rán ail isiguieirite programa: 
PRIMERA PARTE . . 
«Va-J ni :a de mis amore®)^ paso-díh - ^ — ^ « « . ^ « ^ « 
ible; primema vez; BeneytO'. 
"Messidor)», entre acto sinfónico; pirí-
móra Vaz; .Brune.aii. 
loMcnuct Favori)); primera vez; Ble-
rnant. 
Sb.C.rXDA PARTE 
«Entre aiaranjos)), capinioho vaflencia-
njo; primera vez; Reñé. 
«Gran; fantasía españolad»; primera 
vez; R. Villa.. 
Canción de la carta, de íla zárzueila 
«El dictador)); primara vez; R. MiUlán. 
E i c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D. ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ul t ramar ino» . 
VWVOVWVAAAVV/WWVVV/VaA/W 
P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÜM. 22 715 W 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DIKIÓH, liinWliIDllD, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
B E R L I E T 
NUEVOS MODELOS 1928-TORPEDOS 12 HP. 
El coclie más rápido, seguro y Económico. 
DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA 
CAMIONETAS - CAMIONES • TAXÍMETROS 
Apda MÉsiva: C l R l i M1C1L 
;'"*'>• delDr.Aristequi ^ 
foj^ sangre a las Anémicas 
Afinca a las Mujeres que crian 
v wobustecea los niños 
C o r i z a a los Ancianos, a los 
convalecientes.a los Agotados 
"ENTE DE JUVENTUD Y DE ENERúlA 
Hoy, como siempre, el mas tuerte. 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida. 
¡Siempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a ios ni-
ños un espléndido porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente, Jarabe de 
M*j de 30 nfios ds tiito cr«l«ai».—Aprobailo por la 
Rol Academia dt Ucd̂ dot. 
Kíctncf lodo fresco que no llívc »n l« diquela 
rxlerior, IIPOFÓSFITOS SALUD en rojo. 
mm DE PETROLEO 
MUY BARATAS. 
PETROLEO PARA ESTUFAS 
GRANDES EXISTENCIAS 
L D E L B A R R I O Y C.a 
/̂V\\VVV\\\̂ \\,\A/VVVVV'VVA/VVVVVV\\\/V̂ \,VVV\'VVVV\í 
N Á L T Á R I I I Á ^ 
aumento autodiqestivq 
PARA niños y estómagos deucados 







Interior; serle F 
» » Mi • 
» » Di • 
» » C . 
• » ' » B 
» » A 
» G y H 
Exterior (partida) • • i 
^mortizablo 1920 í1 
» » tí,, 
' » » D 
». » C 
» » B . . 
» » A 





rio-4 por 10Ci . . . . . . . . 
Idem. Id. 5 por I00i . . . 
Idem Id, Jo por 100 • • • • 
ACCIONES 
Bauco df España 
Banco Ilispancamericano 
Banco .b>p iftol de crédito 




» (.ordinarias) , 




Minas del hilT . . . . . . . . . 
Alicantes primera . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » 
Nortt" 6 por lü0...t». 
P i'otinto 6 por 100. • • 4 • • • • 
Aslurianadr minas 
Tánger a Fez 
Jlidrcéléctrica española 
(6 por 10C).. 
Cédulas a rgentinas • < i • > 
Francos (París) . • •••••• 
Libras . . . • ••*•••• 
Dóllars •*(i-tc«**ét«*«'••: 
Marcos m . 
Liras •(•• • 
Francos ¡suizos. < • • • • t • • • • 
i,-r»ncos belgas 
día 12 DIA 13 
EL PHEILQ CANTAIRI u de dicjembre de 
EN_ EL CARMEN.—¡s:is 
d-c seas a duez, catia. inedia iioiia as 
Por Ja tarde, a íáis sei^ ..v,, . 
le Su Divina Mlajéstád'. v i a ' t a ^ ^ 
K), ejiorcicio de Jiai? Quament.u, \ v I W ' 
IÜÍS, benilicieiii y reseirva.. Al Rv,.i" 



































































































B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primor» 
Alicantes » 







Liras . . . . . . 
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% B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s $ 
i W I L L A R D f 
p a r a a u t o m ó v i l e s I 
Estación de servicio auterízada • 
para la reparación y "suministros 0 
eléctricos de automóvil. J 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO % 
para Santander: ¿ 
I S M A E L A R C E I 
| Paseo de Vereda, 21 (porCalderón) • 
TELÉFONO 5-69 
©euda lutcirilor 4 por 100, a 69,70, 
69,80 y 70,10 par Ui'.l; (poseías Í3-4.50O. 
Tcan ois 5 [H'r 100, 1 etiero 1924j a 
um .-.ñu, Q 101,40ipi-r 100. pesetas 5.000. 
ACCIONES 
í!.ii,:m diQ llilbapi, 1.690. 
'C^éditó 'da ila Uuiióu ¡Minora, 517,50 
fm.. 
Baraoo Vasco, 590. 
Baínco l'.-pañGil d.dl Río de Ja Plata. 
64,50. 
FerrocaiTil do Madnid a Zaragoza y 
MiicáiLtOi 342. 
Id.-iii. del Ncrtc de .E?ip.afia, 353,75. 
Éjarro'.giañrWieis V^ep'nigaá'ÓBii 580. 
Hidi^ir.l-i'icíii'üca Española. 151. 
Nav¡'ara Sota y Azn.air, 970. 
Ailtos Hornois de. Vizcaya, 137,75. 
Papo!era Esjpañola, 79.5(1. 
Unión R -sin.-ia Efefpaifiáta', 352 enero. 
OBLKiAClOXI'.S 




La Legiación de Checoeslovaquia' nn 
e&fia Ofapfce maniáÍ€iS'ta ad depa.Ttainsal-
to de Estrido qwe é] phi/... pana can-
jead- fliois Bíjiliofias) diecoe^lovacos,- pri-
u . ' i . i emisión (tvicania.dii), (le fecha. 
15 é e altiil de 1919. expira el día 31 
úo dioienibre de 1924, pndlénidode cam-
b:.:ir dichos. bUIote* eri oJ de-pantamen-
to haiicario d.il mi^lstfiióo do Ha'-'ion-
da choce;' i'.ixa.co y en sus su cursad 
A LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS D E ESCRIBIR 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L. C. S M I T H & BROS 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCUL.ADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACERO RUDY MEYEB 
CAJAS DE CAUDALES LIPS 
Venia exclusiva en Santander j la provincia: 
V D A . D E F " . R O J S I S 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
ew madhid: R U D Y MEYER - Preciados, 7 
Un convenio con la casa vendedora nos permite ofrecer a nuestros lectores una 
bonificación de cien pesetas sobre el valor de las máquinas y calculadoras, si al sa-
tisî ir su importe presentan esle vale. 
sal, 
C O N S E J O . ^ 
me; 
V I D A R E L I G I O S A 
- e canalada, 
EN EL BUEN 
d̂ Pidie las sds iVa&ta tós'•rfúov'é'v 
diilau 
l'-;,!1 l a ticirde^ a las sfcás y 'uL¿ 
losaaúo y estación a'Jésiü& S a c f S ^ 
lado. . 0"iGii. 
Sucesos de a y e r . 
CASA DE S0C0RR0 
En la Casa do Soicorro fueren on^ 
Jci ayer: ^ dos 
, Caffirneíi Gid Sedaño, de siéiíe aíin.-
%e h irida canitus^, .con pérdida Cío u 
n.ña idea dfeido íikWoo. de hi w,im § 
moho.. u<2" EN LA CATEDRAL.—.Misa* rezadas EN SAN MIGUEL.—Mis^S a las seis 
a ías seis y inediía, siete, siete y me- y iruediia, ocho y diez. ¡En la do las 
dia, ocho, doce y d;oce y inedia. A las ocho, comjuiniw.n gfíhíeirall de los con-
fwievís y inedia, la misa conventual grcganltiefl del Santo Nirlo de Bragva. 
¡kiCJeanlnie, ea la que pmlica.rá el mny Por Ha tardo, a las dios y media, ex-
ikisíire señr r Magilstraíl don Fernán- plScacdón del oat^cism.oi a. los niños, 
do ( iua nchari i . y por Ha lardte, a las feeis, tennlna-
A las cuatro de :1a tarde, noeairio y clóoi dieíl scüemnc tr.iiduo en honor del qoiiendo. 
prociasión claustiraa. <• . Niño Jiesús, oqu ^osario, exposición peitira, .Revucilta Pereda de 
Raanón de ila Maza Pineda, de cin 
tro a ñ o s , de. ¡herida contusa en ia >a! 
gión frontail. 
•Manuiieil .Landa Arija, de siete años. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORA-
de teridia contusa en di parietal lzI 
veiiiitinue. 
ZON.-IX- cinco 1a nueve v inedia, mi- mrnaindo con la aidoraaón dol pie del te(ruiopda< u m m 
sas cadamed,ia hora. A lás seis y me. Niño Jesús de Praga y ca.nli- ^ ^ ^ ^ ^ / 
FRANCISCO.—.De seis y l!,n, años' heridas contusas en los 
y . , 
dia, misa de Ccingrogación de Hijas 
de María, segninda sección, con pla-
co.-
liltair die la San ti 
EN SAN I . a i  
á¿a"y c á a # m A W M Z ^ a ! 1!,,evo' r€2aifas cada 0 7 amilfólr ée U,a mano ^ 
niedua liona,; ia las mueve, la paiuc- '«on-a. 
quiail con pá t i ca caiteiqidíísíliéa. A las Coneeipcióii' Villa Landa, de cuaren-
oritíe y dOoei, nüásais rozabas. ta y cinco año», de distensión, y ñipr" 
A .las tres die la tarde, caLoqueáis (e contnsión en olí hoanJ>ro derech¿ 




A lias • díiieiz y media y 
misas rezadas con pia-
do 1-, 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P!:•!.,• d( 1 ¿¡ía: Parala a íq Vailcix-iana 
¿ jl <ucw uc Mr ci'w 
| TELÉF( 
LOS PELIGROS DE LA 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
sin molestia, aún haciendo 
los m á s pesados trabajos 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los 
resultados obtenidos con los aparatos 
C. A. BOER, como lo prnohan las nu-
merosas cartas y a publicadas de las 
personas que, aírradecidas, enaltecen 
los efectos benéficos y curativos del 
método C A. BOER. 
C r R A D O E N T R E S M E S E S 
23 de ectubre de 1924. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: Le ruego acepte mi 
agradecimiento p r el bien que me han 
hecho les aparatos C. A. BOEK v que 
haga pública esta carta en bien de los 
herniados. Fui operado de uoa hernia 
que se me reprodujo a los cinco meses, 
pero con el método C. A. BOER curé a 
los tres meses justos de llevar sus apa-
ratos, sin perder ni un sólo día de tra-
bajo. 
Repítome su atto. s. s. y agradecido, 
Fjiakcisco Barrena 
Valle de Yerri En Zábal, ¡(Navarra) 
U! m o • Si queréis evitar 
n e r n i a u O S . ias molestias y fue 
nestas consecuencias de las hermas vi-
sitad al eminente práctico en: 
Vlllavlciosa, martes 16, hotel Co-
mercio. 
Llanos, miércoles 17, hotel Victoria. 
SAMTANDEK, jueves 18, H O T E L 
EUROPA. 
Bilbao, viernes 19, hotel Antonia. 
G. 11. BOER, PBlayo, 60, BorcBlOíia 
org'ano cu eu 
Tnn.idiid. A J 
de bdngP2g-a¿ 
do Sun l.uis. 
ónc© y medliia 
tica. 
A las tros, catecismo para niñas. 
A Has sciiis y jn^d-ia,, íuiiciún nreair 
: dl3 la ^inigr^BiiCÍ!6n dlá la Santí-
sañiiai 'Dr,;inid'a.d. 
EN SANTA LUCIA.—Misas dte sus 
a 'nueve, ' ra di: ij mwlia. Jicra, y a las 
diey,, once y doce. A 'las nueve", la mi-
-a j.iai'i-eqiuiail con plática. A las ui¡-
•je, catcquesis M a^mtós. 
A kiñ &sis y miodüa, saaiito rosario; 
cointinuará lia novema du Santa Lu-
cía. 
EN LA PURÍSIMA Y SANTOS MAR-
TIRES (PADRES REDENTOR8STAS). 
—Misas a las seis y miedla, .siete y 
inedia., .echo y imd'.ia, nueve y media 
y 'diez y media. Jja de ocho y ni.dia 
|9 d,e cuirjuiiii>ii g.eirvdéall paira los ar-
cbiicoírades de Niuiásfera Señora dol 
rio d:> ppnitenc.ia de Qa Veneir-a.bL-j Or-
. t i i ii T. i-Cfira dk?. Síiíii FiramcFco. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).— 
M' -a a l'gs mii ve, con pláiica y es¡<-
teiucia. áis lais n-iña? y v.mc¿ de' ]-, Co-i 
Uqii', sis. A les unce, eatcque-is on 
s rr'iciniss, exiriliicaiciK'ni de un piuintoi 
d- ^lriu/ül! y eánliiiccs. 
Todas bis l.üidi i?, a. las seiis inenoH 
cna.T.'tO'. sé .rozará e.! santo ro'í.ario, 
gnín ccdunibro. 
I/)s días laboral >- «e celebrará lo] 
santa luisa a la,.< ocho y" media,. 
Se lepa.rbm wulies die asistencia m 
las misa-, ,iDs::r,io« y caterrua^is a lojU 
w.'ñr 3 íifisorüptas en La nidsma. 
B V I 5 0 ñh P l Í B b i e O 
I1||W|IPH>III|W W > VVVVVVVVV 
Peí-p^tuo Socoo». A las once, cate- y a to,da m¡. f(].¡.onrtr)la qu^ ]qs m e ¡ c ^ s 
qmms 
Por: la tardie, a i m tv&h; ;la exposi-
•¡(ii di:¡ar¡.a de tres bnnas; a las seis, 
sstaiclótn1, rosatciiíj-, sannóin, l-ect-ura de 
í.iví.j s y bee&fíiátüiácii aas á lia Vír-
zeti dld Perpetuo Socorro, bendiciiai 
.- cántico fina,";. 
EN LA ANUNCIACION.—Misas re-
¡SjENORES, 
BLANCA. 9.-
zadlas desde 'kis sieit!© basta las ocho tamdcr. 
y insidia. A das nueve, la, misa, parro-
qiúiaíiil c:,!! expl.icai'ii'iiii del Santo lóvan-
^íiliiii. A ronl,:,imilación catequesisi para, 
nños. A las diez, once y doce, misas 
Pee 9a larde, a las sü ite, exposición 
le So EtovSna Majestad; santo rosa-
do; ejercicio diíl triduo de 'la Purís;i-
na; sririnióa, qiu,e predicará el Padre 
.dedima, bondición y reserva. 
De s: mana de eirtfciriniios; dnn Tomás 
San Martín, Sa.n JO|é, 3j tercero. 
EN EL SANTISIMO CRISTO.—Mi 
¿as a las sieti?, S'ii'te y mediia, ocho, 
jcliO' y meidia, diez y once. A las ocho 
y miídia; t a pairiT/^uiaJ con plática. 
\ lias diez, misa y conferancia para 
afduill'los. 
A Jiais tres de. ila tarde, catcquesis 
pa.m, ticé riiiítos de ta jKnrroquia. A las 
s-cis dairá prjniGapjio la función men-
vuail cid Ju Vela ;»'. Sani.ísimo, con ex-
posici: :: <! ¡ Su Divina Majestad, es-
tación, rosa.Táoi y meditación, termi-
nando con la bendición y reserva. 
Do seniam die Icuifermes: duu Vic-
toróo II i i i •; Ruamayor, 14, cuaito 
deirecha. 
La junta parroiqu.ki.l se ce,|.e,brará. en 
el comviento de Ruamiemicrr, a las once. 
Se supliica la asiMencia.. 
y más finias tnricnes 1 emitimos da. Ji-
jona, Ail.iic.ante, Yémia' Mazapán 
Ntóve y Fruta, Pcilaidiidlas de Ai:i:oy,j 
Piñni.vs.. C;:,! nipiñadas y otros diulceáil 
Icis vemde <•! acrediitado turronern KX-| 
RIQÜE MOXiaiRIS, en su d -paeln: 
calle de l a Blanca, niiineio !), San-| 
E S I O M A C I I L 
do S A I Z d e C A R L O S 
CSTOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo ponqué 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
no r.oxFrxDiRSi-:! 
DONDE M&NERRi: 
C L A U D I O G O M E Z Fotógrafo 
P a l a c i o d e l J C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r l u i e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a r e s 
PJ? uem/m 
^ b o i 
P o I v S ^ d 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación iraravillosa, estén 
o no ulcergdoF. 
Compre usted un frasco de 
mm TROPICAL 
D E L DR. C U E R D A 
y se ve rá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
ce^a el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas. 
E n las principales tarmacias 
y droguerías. E n Santander: 
E . PERáiZ D E L MOLIDO. 
En la SALCHICHERIA AME K1CANA, Vclasco 17, en-
contrareis lo mejor y más bara-
to en el ramo de em-butidos y 
carnes de cerdo. 
A L V I V A permánente on 
- nomos continuos, sistema 
' Bilcovia». CANTERA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBEDO 
machaqueos nara afirmados. 
Ü-ui jo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
f ina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
F á b r i c a - - n " 
mmmm.̂mB̂ m̂ "ie en el pueblo de 
MazuUCTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
Chocjlatfs CARTAGO. Selec-tos cafés. Fáb'ica y despa-
cho, Marina, número 2. 
Gran sidrería asluriona 
Cafés, licores, vinos, de las 
más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA. 8 y 10 
SE O F R E C E mujer formal pa-ra Aña, o mau-imoDio solo, 
i lor.uara esta admui Btr .̂Víu. 
PISO amueblado, folcado, con buenas vistas, se alquila, 
precio cinco pesetas Informa-
rá esta administración. 
?5»£tl s r i p c r i o r * 
Treinta y ocho pesetas la to-
ncada, en los almacenes de 
Adolfo Vallina, 
5e alquilan dos habitaciones soleadas, sitio céntrico. In-
fermarán en esta administra-
ción, 
&E DESEA, para tienda, un chico de 14 a ] a ñ o s . Infor-
mes.üesta Administración. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
' Pídase directamente a la fábriea S 
S L A c o v a d o n g a S 
o vendo . baratísimo coche 12 
IIP, por motocicleta buena. Ad-
ministración. 
SE NECESITAN ocho mil pe-tetas garantiz-ídas en finca 
Dirigirée por escri o A. C. 13 en 
esc* administracim 
P o r 4 . 5 0 0 pesetas 
doy un auto, una camioneta J 
una motocicleta, toda prueou. 
Administración. — 
SE VENDE o alquila cha'g con iardíny huería. 
marán Paseo de Menéndez í l 
ld.yo, número 71. ^ 
U s a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 
Muriedas. — Teléfono 15-04. • ^ 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
1 • tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
\ usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
\ S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercU-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genW*1' 
P r e c i o : 3 i 5 o p e s e t j ^ j j 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o * K d " r i ^ 
De venta en las principales farmacias de E81"1*'' 
En Santander: E. PEBEZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuw"' 
l l n i n j iGIEMORE DE 1924 P - rWLBL.» « f i n i p u & m W S ^ P K W m * 
„.,WV,.VVW4/M/VVVVVVVVWV̂  
d e v a p o r e s 
i H ^ d ® e n e r o d e 1 9 2 5 , e l w a p i ® ^ J S C O í & 
E l 24 de febrero de J925, el vapor .TOLEDO, 
s&?ir« v «íaa»jtrOK dt primera ̂  ««ganda clase, seg^^áa «eoaóinlts» 7 tereif* 
PRECIOS; DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
•Veracrnz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delim^uestos.—Total, pesetas 582,76. 
vaooris sstáa eonstruidce eoa todos los adelantos modernos y boa de sofera eanosidoe *m 
trato qae efi'ellos reelbii los pas&jéroi; de todas las catesrorías Llt?a% Mádí^e», g& 
loler. 
M ( \ m a los eoMipatarios Carlos Hoppe j tap.--SafltaMer. 
V I A L 
N O V E D A D E S 





Drc^ucria y Perfumería 
Aliajcin Primera, 10.—Tel. 5-67 
Basta de sufrir inútilmente de dicliss 
enlérmedades, gracias al maramlloso 
descubrimiento tío los 
I M O S É l 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis, prostatitis, cisti-
m, cíe, del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, c'.̂ iitis, anexicis, uujos, etc., de la mujer, por crónicas 
^rebeldes que sean, se coran pronto y radicalmente con 
los Cacliets tlel Dr. Soivré. Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación á>, sondas y 
pjías, etc.,"tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja-
•Una* Eczemas, herpes, iír 
w«a4l||155« ceras varicosas (lla¡ 
Ms^Gc-Jí-o-uietnas), erupciones escrofulosas, eritemasj acné 
íríic;!.!•••', -te., enfermedades que tienen por causa humores» 
Befos 0 infecciones de la sangre, por, crónicas y rebeldes -
q'to ;an, se curan pronto jr radicalmente con las Pildoras 
áteiívratívas del E>r. Soivré, que son la medicación depu-
rativa iciev.i y ••perfecta porque actúan regenerando la san-
P»rl» renuevan, aiiiñentan todas las energías del organis-
ip y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
|¡i-úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general,'etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
pñte y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
Iĵ ack:. Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio 'mental, pérdida 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifesiaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
rauicalmenté con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más qué un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, indicadas espe-
walmeute a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
ras sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas irasco. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS. S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
.VEKTA EN SANTANDER: E . Pérez del Molino, drogue 
Seas' ̂ incipales t'a-^aíñas de España, Portugal y Amé-
n 
m Hfn 19 de DICTP.MPRE. « las tw*» ác 1» tarde—salvo 
contingencias—saldrá de SANTANDES el vapor 
gu capitán DON EDUARDO FANQ 
sí^flífiaM&o pasajeros de todas clasaa y catga esa 
& HABANA, VERACRÜZ y TAMPICO. 
W m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA»': . 
LíBíSHAS Y COMEDORES PARA EMIGHANSiS» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA CROiNARIA: 
Para Habana, pts. 535, má« 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veraoruz, pts. 585, más 7,50 de irqjjúc os. Total, 592,50. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impues ;os. Total, 592,50. 
m áí& 31 de DTCIEMB&E "a las diez de la mañana—salvo 
eontingeneias—saldrá de SANTAMDEE el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al vapor 
qüe saldrá de al l í el 7 de ENERO de 1925, admitiendo 
oasajeros de todas clases con destajo .l'Jío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Ai res • 
Precio del pasaje en tercera ordinai L- para ambos ddstinos, 
incluido impuestos, ges< t is 4 I/JO. 
MI » e c í 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Corofia, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y ^ádlz, de doiide áalcíra ei 5 para 
6 n o d e s tares C o r r e e s H o l a n d e s e s 
isrvBi&i riplds dt pasajeras sada vslnts é io» dssás l a » 
ŝjÉder a Habana, Voraaruz, Tanplse y ílusva Srltaa» 
PIJAS DI BANXANDBR 
el 17 de diciembre. 
el «te enero de 1925-
el 98 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 29 de abril, 
el U de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2 í de junir. 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agoste. 
Vapor EDAM, s?Jdrá 
». LBtíKüAM, » 
» SPAARNDAM » 
» MAASDAF, » 
» EDAM. 
» L E E R D A M , 
» 8PAARNDAM » 
» MAASDAM, 
» EDAM, 
» L E E K D A M , » 
> SPAARNDAM, > 
» MAASDAM, 
» EDAM, 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS 
Y T E R C E R A CLASE. 
D E CAMARA 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
í m m en i m m ú m . 








va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y cargí» 
nara dichos puertos y para otros puuux para los cuales 
hava establecido servicios regulares desde los pnertop. de 
escala antes indicados. 
'jaíormea y condiciones, ñ 
m SANTANDER: SERORES HIJO 1 
i, m 
E n ê tos precios están incluidos todos los impuestos, me-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
iftBRfefga tiplda seta Agencia &!§tat8B'da Ida y vmtóte afta 
hr (siportanta dasoueiito. 
Estos vapores son compl^-timente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. Kn T E K C E R A C L A S E , los caraa-
rotes son de' DOS. CUATRO y SEIS L I T E KA S. E l pasaje de, 
TEüCfflK'» CLASE dispone, además, de magnííicos COME-
DORES, FUMADORES BAÑOS. DUCHAS y de maguí tica 
biblioteca, con obras ele los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
Sis ífseomienda a los señores pasajeros qu.s se presente* »B 
Ésta Agencia icón cuatro días do antelación, para tramita» 
!a áocui&Bntación de embarque y recoger sús billetaaa 
Para toda clasa de informes, dirigirse a su agente en Baa 
taadar y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, i, 
de Correos, número 38.—Taiagraaw» 
-8ANTANDBH 
F o n ó g r a f o s y d i s c o s 
Rollos DIANA para autopiano 




nlums, instrumentos y acce-
sorios. 
WAD-RAS, 7.-SANTANDÉR 
^ a s mensuales de SANTANDER para HABANA. COLON, 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
íi!¡díV21d9 DICIKMHoE saldrá de SANTANDER ei rápide 
f̂ gmtico vaper 
P/Dasajeros de nrimera, segunda v tercera clase, y carga. 
J PsRñ M U M . EN TERGERü M E , 539,Sfl, Incluidos los ¡mpoBsíos. 
ÍSMent ,s salidas las efectuarán: 
d e e n e r o , ' e l v a p o r O R O Y ^ . 
e l v a p o r O R I A N A . 
* familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille* 
tes do ida y vuelta. 
^Ruíücos vapores, de gran porte y comodidades, pan 
palofi acc- ^ Pasaíe hispano-americano, han sido dotadofl 
íeroa erv^ics dQ P"i»era, segunda y tercera clase, de ca-
0j8 ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
ií¡¿^a3ajero3 de tercera clase van alojados en camarotes ce 
ireti' ,lnp.,*natro v perponas. con cuartos de baño, ce-
. a!riPlios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
lws slsst tfi InlerstSa ilrigirse a m figenles m % m m m 
Angrlña da pecho, Vajoz prematura y tíeznás enfermedades 
, originadas por la Arterioesclerosis c Hipertensión 
Se earan de an modoperlecto y radical y se erS:aí por compíeto tomando 
Los síntomas pr^snrsores de estas enfermedsdes: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, ¡vita de tacto, hormi-
gueos, vahídos fdesmagosj. modorra, ganas frecueníes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en ¡a espalda, debilidad, ziz., desapa-
recen coa rapidez usando Haol. Es recomentiado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro ds ser victima de una 
muerte repentina; no perjudica nunca poi prolongado qué sea su psq-
sus resoltados prodigiosos se manifiestan a láá primeras dosis, con-
tinuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose coa 
el mismo una existencia larga con una salud je/máiable. a 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Moíiao y C Pl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias ds.Espafia y Portugal. 
|||aaBnBBBaBaBBBaBBBBBKKaBBaBiaBaBiiaaBBBHBBBaaKBaBa^ 
S" T A TD T t V f A Fábrica de tallar, biselar y res- • 
• J L * ¿ I L JL JL X . \ XTL taurar toda cíase de lunas espe- • 
1 f T * A T T A t"n A ôs ê âs iorrnas Y medidas que g 
se desea.—Cuadros grabados y B 
molduras del país y extranjeras. * 
Despacho i AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. S 
J Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ \ f 
^•BBBriBBaaaBBaBaBBaaBBaBBBaBBsaaBaBBaBBaBpauBaBB^i 
L A 
I l i M i l l í i l l DI J Ü i G W Í l , B I S Ü T i í i í L i Z i 
Se l iquulan todas las existencias, por esperar 
| un v a g é o de juguetes y no tener suficiente local 
para colocaiios. 
i n v i e r t a l a S i e r m , C> 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C F J T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocániles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudosparafraguas.—Agio- vJ¡ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. »' 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
e n c u a r t a p l a n a 
¿ I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
iwawvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvw 
^ L v ^ ^ ^ ^ — — — ^ ; 
£/ centenario de Camoens. 
E l R e y p r o n u n c i a u n b r i l l a n t e 
d i s c u r s o e n e l a c t o d e l a p e r t u r a 
d e l a e x p o s i c i ó n . 
Lu^go, muy broveincnl 
Un buque en peligro. 
Él "Claudio López" 
tuvo que capear vio-
lentos tifones. 
BARCELONA, 13.—Há eiitraJcfo en 
aiuoslro puerto ol vapor «Claudio Ló 
poz y López», proGecl&rite de Mamila, 
que en etli viaje de ida y ¡fegiroao m 
me-
Justo y oportuno. 
En Barcelona se pre-
para un homenaje al 
Rey. 
llegu-MADRID, .13.—Esta mañana 
míimisl 
BARCELONA, 13.—Tenemos noticiá 
de que en Ja reunión di3 autoridades 
quie •aycir s-e ct'Jihró en la Capkania 
gTi:¡iea"i.|!, Sé llcázió ell plan paira un arto 
que se ceJt'brará quizá en ol próximo 
ffiés de emiro, clil día del santo del 
Rey, y que se quiere, sea algo verda-
puei tos:'11 1;; 11 »«rit c soilem ne. 
os deeía hoy uno de 
Un toro bravo en las calíes 
Hiere a varios tran̂  
seuntes y huye a| 
«campo. 
VALENCIA. 13 . -E.ta t a r t í ^ i 
mayor n a Ja ooocurreiteia en Ja . 
de iSañ Viilcenjte, •apai-oció cq ella 
loro d^nurlias arroba,, y o,,m ^ 
lacia Ja Olímpiea, ^ 
provoca udo suistos 3 
Dacio, donde estuvieron ftrnHando en ci daíogado portugués agradscifiido 
las llallas colocadas en Mayoirdomia, 0i saludo hecho ai Uta familia R«al. 
pero siiu llieigar a vea- .all Rey. Habla do Oaimcpus dici.mlu que Sti (| , , 
L a pericia y Ja enorgúi. del capi-
tán,, don Podro Miranda, aálvó en üxés 
'os tripaiJa'iitos, do 
quia se Uiiir'Jign 
do ivvolirones "y 
caraeuas. Ail llegar a Ha plaza 
U. ina, se hizo dueño de la sittüatíítf 
qiu damido Ja. .andha vía, rojnpleta'iiiMi?1 
que no tendrá ca- tteapejada. De altó anariciluó a Oa (•.,,.!*i 
M qué concurrí;••> ra del Mar1, dondie, idos(p.ués df." v t | 
que ;i.,s sentimos orgu- toar a dos miños, eanp'itonó a una ^1 
españoles. ñcñvt ill«!míiidíi. "doñíi; - Mí 
* -se » 
Tenemos nortácia de que muestro ar-
tí( ulo die días 
ñora lla ada doña.  oro-des F-sTj 
lan/te, pirodueilélndoilc Illa íiactura deTl 
intensa, conmoción cerJíl 
y que ser asraüda ^ i J 
< la\ ííMhla e 
Inaíl, rtenienidio 
pamcio ue m « m ^ u e c a iNacoaa-i «. msuJ-ares. alcanzaría al buque 
laii doce en puuto de fla man?'1 
giéndose i un D̂  dia tamj&i ite 
¡Léíh dis lectura se luaibía i 
exposáciilón. 
iBl satón laparecía bril 
nidernado y con los Reyes Jlegaron las ^timo de 1er. subditos.. DicOT1 ]oQ tri lantcs m ]aiS c¡u. 
mfautas don-a Isabel y dona EüMía. Nuestros dos países, corriendo mun- dad(efí k i m B ^ ^ uí e&ft de F()nil(1. 
Iníanto don Femando duquesa de do Mmte uor c-.mnms de RÜona. se 9a temporal hizo ^rand. s t r a e o s 
rallavera, contralmirante Magaz, sub- aletargaron después y Iw.y d-.dwi ume- k,,.,,,,,.,ú •, -.•„,;,.,., c,ivjj T-u-' 
gratarlo, de Inducc ión públioa, obis- se para, encaminars,. a un porvenir do ^¿ho ( ¿ JU Uúrwíón 
po de lia diócesis, aílcailde de Madrid, gloria y de interés común. d° Hoffiff-ICone Duedi© ('.ar idea el lio 
- - ÁCADpMIA 0 E LA H.STOR.A « ~ ~ M S 
iraffleis de. Do® respectivos países,. 
Aaties de llagar el «Olandio López» 
inmediata, donde 
ado de grave. 
fíente a Ja casa 
ícente reorei-, mUtM 
unatí- muCias, doaide si 
s cornadas, momeniUxnief 
.n guac ia civil!. qUe 
hacer fuego sobî  J 
m 
Carlos, marqués de ¡La Torrecillla y En ila Academia, de la Historia tuvo 
ayudante dleii Rey tenieaite coronel 3ugar unai sesión extPaoirdiáaria or- n 
O W ™ . Alteada por U svción do Googra- ' f ' l ^ L ^ " 0 ^ Í 1 ™ ^ dadJ 
i VVVV-vAVVVAA.\AA.̂VVlA,VW\AA.̂VVVVAA/VX\XVVVV'Vi 
T é ^ y tómbola a be-
neficio del Asilo de 
San José. 
ILa Junta de siañoras de este bené-
fic i Ah.Mo, de lóai más antáigUos de San-
lauden-, qaio banito hilen h&iCG dando en-
scñainza gratuita a ceint(.-mares die ni-
ños polMes y, sin embangis tan olvi-
de todos, reclama, lia. atención ganizada por üa, s?icción dt-. vjougia- loniíftíT.-^ r̂.T.-.hor+ n ^ •uu.uil 
En el salón había numeroso públi- fír. p ra conmemorar el IV.Centena- IV 'r, , ' n „ ,'" T ' ' e las personas caritativas. 
cot>y re,paweniti!<ciOTies de itodiaB 1/as j-io de -Camoeus. tor 'b^ vMm rnnih f >i io '.. 'Estandío el edificio df-
Academias y conitroisi da- cultura de la Aateitilcirou ol generaj Mavamdía, eub- , ' r / ' V . . , , • "l",,l,n,'u1l''s '-•'••v" x̂ul jjiiuy deterioradlo, necesita.mkv hacerse Repúblic- laíEmhaiadt 
corte. secretario de Ha (mb-rnación, señor ^ u ^ ^ ni 'i' olM"iUS ""1" ^ — 1 >' "0 con- p4^db ¿omsoñ^r Uín 
Los Reyes ocuparon el estrado y Martínez Anidto, general Weyler v ex 5™ a i L Li^i^L. ilt tando con íond;os para ello, piensa esta -.'indad ayer. 
al 
. PiSDted 
DcsputeG di saipareoi-o hacia las huertasl 
.1 • Nazarot, <iii que hasta, ol momeniJ 
presente se haya vuelto ¡a tenor jioiij 
cál̂ fei doil astado. 
V̂VVVVVVWVVXOAAAÂVWVVVVVVAAAAAAVVVVVVVUVV* I 
Varias noticias. 
E l centenario de Aya-\ 
caucho. 
LA EMBAJADA PONTIFICIA 
LIMA.—Ha sido .recibida eji audietfJ 
cia.-sol eimno, por od preademíió'de lil 
x Pont.iiñcia quel 
racliíi, lltóga/la "» 
soguidantente Wl señor Lasso díei la ministros señores Goicoochoa y flr.r- rr f^mf . t a™! , 1 i i E ; , ^ 1 1 
Vegaidió lectura a un discurso del di- gamín, además do otra^ distinguidas t | e n ^ ^ ^ Í | ^ t # í S g o 
rector de La BibtLiioiteoa señor Rodrí- personalMidades. 
guez Matrín. que fué muy eSogiado por PronunciaUion discurso© don Pedro 
Do- maraviQlc/Siamente que en éll des- Novo, don, Adelardo Merino y don 
airroiUó el tema de flas hazañas hispa- Mario Méndez Be jarano, 
mónortuguei^s, y en el que se termi- Fin ai! mente eil s?ñor Borgamín pro-
naba, haciondo votos por la prosperi- nunció también un discurso acerca die 
üad de ¡La nación vecina. la personailidad de Camoens. 
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E l viiaje de rê r&so dál <<( Vau.dlo Ló-
pez)) estuvo libre do accidenle-. 
A favor de la niebla. 
Robos y saqueos en 
Londres. 
Un patinaje. 
E l auto-correo se va 
contra un árbol, hi-
riendo a un joven. 
A las dos de la tarde de -ayer, y 
níl wgrwa'r do Ola esítación de los JV-
rroicarTiiles de Qa Cosía el autiaiinN il-
cor;reos patinaron las ruedas afl 1< ni.ir 
et viiraje de Ha Avenida de Alfonso 
XIII a la Ribera, Oyendo el coche a 
choicar contra un árbol! de la plaza, 
de VdLardie. 
Por ofeetto ddl golpe se rompieron 
los. faros y ol paraibrisas, cuyos cris-
talléis ¡hirieron al jo-ven de quince años 
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del cirgamizar (ilcha Junta de señoras una 
el sallii!>n «Picpuío», cedido 
famiaíblem^nte ipoir su dueño, que se 
inaugurará efl. día 2i, a la,s cirnco do 
la tardío, con un té benéfico que pro-
mete estar muy conenrmdo. 
En los «liíats sucesivos estará abierta 
la tónrbola todas las tardbs, que sará 
seiguramiente el centro de reunión de 
nuestra huma socicdlad paira tomiar 
aillí el! té, centrribujy'icndo con ello a 
una buena obra. 
PRESENTACION DE GREDENCIALESl 
LIMA.—Los embajadores extraordij 
nariios de Adieniania, barón ven RoT 
llanid;-doi Drasill, ddl Jaipou y de Úm 
na, han piesentado hoy sus credoii:! 
c;ale¿. 
LA REVISTA MILITAR 
LIMA.—Ayer, primer día de lofe fcs| 
tejos, tuvo lugar Ja gran revista mi-: 
litar,, en la que tom-aron parte cuia¡fen-| 
ta m/il hombres' de las diferenteis ai-
Un día de luto por la 
muerte de Sacadura 
Cabra!. 
LISBOA.—El Parlamento, a propues-
ta del Go'l ' 
x tóo día . 
homenaje a Ja memoria de Sacadura Pw aS i PaI^de las principales ca-
mas. . La ciudad presentaba un mag-
da, los ^ abr.ira también la tómbola por ni'flC(> aspecto, 
sas fe- uiañanas, de doce a una, durante p^j. 3,0 taird( 
LONDRES.—Aprovecliaudoi la extra-
ord.ina'ria, demsidad de Ota nioblí 
lainns han cometido numero s f - iiuuni .ii «,. u.u uiu  m , u n uc  ar e se celebraaxm Jas ca-l 
dionías, saiqueaudo muicllios escapara- fas CInJ0' if0 ^ dll)as ^ solamente rreras ^ ira,haJu,0g) e;n qilc se ^^,5 eíj 
tos, entre ellos d do unía gran joyería, J:,a die AUil',a,r- gTa,n piiem¡o (fAyaciucho», de cinco mil 
donde sa llevarion alhajas por valor . Las personas que no hayan contri- peruanas (150.000 posétas), quo 
de 2.000 libras estenlinas. J'uulo ya con aílgú-n objeto para esta fUié ^ t ^ caballo «Varones).. 
iMuiohos rateros han puesto en p.rác- ' '«^o la y deseen hacerlo, pu den en- 1 ¿3,3 itóbunas fueron, insuifieientói 
tica un nuevo proredumento para des- a cagia de la señora de López contener la enoame muctheduml 
, , „-ĵ r̂̂  vallilair al mmiirno- í-olo.™ mdfuse nm- -«Joroga, Muelle, numero 36, o bien al í™ 1 
.obipirno, ha resuelto que e pro- vfi'J^r ai piojimo.. coiocamaose, pío- M númoiro 4 a nombro de la se- ^ ' LJ 
ín r, aRa ñp luí,, , ,, vjstois dfe gnr.el.-s antorchais, en los • " ' •' '• f,JWnm̂  1 b- LLEGADA DEL PRESIDENTE DE 
nanita. 1 Jujures (.-utierrez Galderon. 1 , 5 B O L I V I A 
Â AA.vvvv̂ wviAAAÂ v\vvvviAÂ Â wAaA.AÂ vv'« LIMA.—El actuM presidente de Bo* 
La D!r«cslén da «st« perlódleo advSsí ]ivio' seflor Saavedra, que 
f « la§ coíatíorafíorea etípontánao» lion.rar con su presencia las "l* 
qus no dtyrjaev* Ría nrisínaiaa' í?isa ot Centenario, fué objeto de una ww* 
íe 7aBSíi»«, nS mantlana «orraapsis-sáüi» tanto ovación, a ^u llegada ¿a esta wj 
utiet na&vto m  Ism - pita!. 
lies y ofreciiéndose a ilos transeúntes 
piara indicarles ell camino. L a mayoría 
Cabrail. E l Gobierno ha ©ido autoriza-
do para abrir un crédiiito. 
E l p^riódido ((O'Secuíü)) 
una .suscripción, cuyo impoitte ©s de-
dieará a ¡La compra die bion¿e para ol f ñ . ^ S ^ ^ ^ ^ 1 ^ y rC" 
ha inca ado ^ ôs û'e 56 v̂ €I10in favorecidos con 
tan amalJe /oifreci'miettito no tardaron 
uSonumonCO'. 
L a Cámara mu.nicipaa da Lteboa ha 
Frutos Goiitiéralez Salas, que venía en .pedido al Gobierno que en el próximo 
la'delantera don el mecánico Víctor año organice una íiesita en honor do 
Martín iMaiiitiílnez, d|0 diez y nueve Cervañte'S'y de la loufltura españolla. 
años. Se ha creado una seeción esipecíal 
' E n iel mismo cairtruaje se condujo a de Policía, encargada do vigilai- en ia 
tta Casa de Socorro á Frutos' Gutié- estación lla-uada Rociío a ilos pasaje-
Tn-ez Salas, quien fué curado de nu- • s, en la-, casas baanoarlais y a pre?-
mierosas heridas en Ja cara y en él lar rfervicios de coiiiifiideneias. Se ccan-
ouello, bteifiicíais que los facultativos cu- p' .ne de un jefa y cuailro guardias que 
lificaran de prauósticu reseffyaido. sepán ingles y fraocés. 
E l lasionádo pasó a su domicilio en Jo^liua Benoilicil, en las fiestas que 
se-celebran en Madrid, en honor de 
Camoens, irepressnita a Oa Asociación 
de tu ai l a j adores. L a Empresa del pe-
riód-ico "O'Seculoo), y su director, Al-
fonso p'Onnellas, miembro de l a Cruz 
ROija, han sallldo acomipañando a la 
delegación portuguesa. 
E n Ha elsitáiGlión fueiroai idie?lpedidos 
por el inin:ii.s¡tro de España:, el agiega-
do militar y p< uwi ral ¡dados del inun-
do de las letias y las ciencias. 
lejos haibían desaparecido. 
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P£ ts> TA. C O M I C A 
un coche de caballo. 
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jgqrco en peligro. 
E l "Vasco de Gama" 
es llevado por la co-
rriente. 
LISBOA.—A causa de haberse roto 
SOS cadenas que sujetaban al crueeru 
«Vagco de (¡ama» a la boya núoie.ro %, 
debido a la fuerte corriente del rio, 
ésta arrastró al navio, que pasó a ule 
otros (barcos de guerra, a la deriva, 
es'tando a punto de abordar all ernec-
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Acción católica de la 
mujer. 
El próximo lunes, a, las d,o?o en 
im «5 de Octuibrej), que pudo evitar eü punió, disirán priniclpio las cqinforein-
encuentro gmeias a una hábil mani-i(:¡ajS l(;v,¡ cárouPlo de Estudios' que tan-
obra, lo liint o es (¡ioi-:peirtiaron. el invierno pa-
A «oordo >lel!i bomco &CM había 30 sude a emwitas SBfiOKüá y señoritas 
homibres, y llals callderas estaban apa- eiiineu.ii:i'..er.i(n a, ellas. Tenidrán lugar 
ga.da.s. ra/.i'in por la, cua,l nu pudii'ron -cu el nilisn«o l c | A t a r e i z a i ü a s , 12, 
maniobrar, tenloindo quiO limiíarso a en qupi onloncei* se ccilebirairon, y es-
omcender ibongav'as amarillas y d.iispa- lairám a cargo de! dignísimo seño-r pe-
yar trfis oañottiiaeüs, señal de • socorro ratenneiario don Fraincisco Paja-r-s. 
urgente. eny,i cumpc'n necá eé mén coin-riila y 
Afuiflunadam^niî ), va.rios romíiea- que la-n grat.. rocmordi.. dtójó en el cur-
dnM s. que salíieron del arscnail opnigi- anterair. 
gni-eHnn ilauza-î e vaeius caitos, condu- Onodlan iinvitadle,-; ir.ĵ aintóJs señoras 
clémdole a otro fonideadero. y señuritias desciun inscribirse. 
-Si la hubieras visto el otro día íocía colorada porque una amiya la puso verde., Parecía que la estaba uno en plastigrama. 
